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El objetivo de la investigación fue demostrar que la gestión del soporte 
curricular influyó en el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo 
avanzado durante el quinquenio 2007-2011 del CEBA Nº 1135 del distrito de Ate - 
Lima. La hipótesis alterna fue la gestión del soporte curricular influyó 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes, la que ha sido 
demostrada como tal. Es decir, que una gestión regular de la planificación, 
organización, ejecución y evaluación del soporte curricular produce un 
rendimiento académico regular en los estudiantes. Porque la planificación fue 
superficial, la dirección no atendió la organización adecuada del currículo, la 
ejecución no respondió a una aplicación científica y la evaluación curricular fue 
superficial y no fue analítica. Ante esta realidad los resultados obtenidos en el 
rendimiento académico de los estudiantes es  56% de aprobados y 44% entre 
desaprobados, quienes requieren recuperación y retirados. Esto también se 
sustenta en el perfil del docente como su nivel académico, especialidad, condición 
laboral, edad y tiempo de servicio, y asimismo demuestra que la Estructura 
Curricular Básica Regular del 2000 fue adecuada de una manera improvisada 
para la enseñanza de la Educación Básica Alternativa como soporte curricular en 
el porcentaje de cambios en el rendimiento de los estudiantes con relación al DCN 
de Educación Básica Alternativa que recién se dio en el año 2008. Existe un alto 
grado de correlación de 0.8809 de acuerdo al Coeficiente de Pearson, entre la 
gestión del soporte curricular y el rendimiento de los alumnos, esto demuestra que 
si se aplica una buena gestión del soporte curricular se obtendrá un buen 
rendimiento de los estudiantes. Esto se explica por la importancia de la toma de 
decisión del director en la gestión del soporte curricular para el logro de metas y 
objetivos institucionales. Así quedó demostrado que el rendimiento de los 
estudiantes depende en gran medida a la gestión del soporte curricular del 
director. Por lo tanto significa que el 64.09% de la gestión del soporte curricular 
incidió en el rendimiento de los estudiantes y el 35.91% fue afectado por otros 
factores. Finalmente recomienda, para revertir los resultados obtenidos en el 





The aim of the investigation was to demonstrate that the management of 
the support curricular influenced the academic performance of the students of the 
cycle advanced during the five year period 2007-2011 of IT GOES ON N º 1135 of 
the district of Tie - Lima. The alternate hypothesis was the management of the 
support curricular influenced significantly in the academic performance of the 
students, which has been demonstrated as such. That is to say, that a regular 
management of the planning, organization, execution and evaluation of the 
support curricular produces an academic regular performance in the students. 
Because the planning was superficial, the direction did not attend to the suitable 
organization of the curriculum, the execution did not answer to a scientific 
application and the evaluation curricular was superficial and was not analytical. 
Before this reality the results obtained in the academic performance of the pupils it 
is 56 % of passes and 44 % between dismissed, those who need recovery and 
withdrawn. This also is sustained in the profile of the teacher as his academic 
level, speciality, labor condition, age and time of service, and likewise it 
demonstrates that the Structure Regular Curricular Básica of 2000 was adapted of 
a way improvised for the education of the Basic Alternative Education as support 
curricular in the percentage of changes in the performance of the pupils by relation 
to the DCN of Basic Alternative Education that newly was given in the year 2008. 
There exists a high degree of correlation of 0.8809 of agreement to Pearson's 
Coefficient, between the management of the support curricular and the 
performance of the pupils, this demonstrates that if a good management of the 
support is applied curricular a good performance of the pupils will be obtained. 
This explains for the importance of the capture of decision of the director in the 
management of the support curricular for the achievement of goals and 
institutional aims. This way it could only demonstrated that the performance of the 
students depends to a great extent to the management of the support curricular on 
the director. Therefore it means that 64.09 % of the management of the support 
curricular affected in the performance of the pupils and 35.91 % it was affected by 
other factors. Finally it recommends, to revert the results obtained in the 
Educational Institution in study, the director must assume the educational 
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 Al tratar el tema de investigación, demostramos que existe una gran 
influencia de la gestión del soporte curricular en el rendimiento académico de los 
estudiantes en el quinquenio 2007-2011 en el CEBA Nº 1135 del distrito de Ate - 
Lima. El sustento científico y tecnológico de esta investigación concuerda con 
otros estudios y publicaciones de connotados investigadores sobre el tema de 
investigación, así como otros trabajos en Internet. En el lugar de estudio se ha 
observado que existen problemas internos que no permiten integrar a todos sus 
miembros con el fin de mejorar permanentemente la calidad educativa. El 
rompimiento de las relaciones humanas es preocupante, y eso se aprecia en la 
toma de decisiones inadecuadas que no satisfacen las necesidades del 
estudiante. Esto se pudo notar con mayor claridad en la aplicación de la gestión 
del soporte curricular y en el resultado anual del rendimiento académico de los 
alumnos.  
El Título Primero contiene aspectos teóricos. En el Capítulo I se expone la 
base científica sobre el tema teniendo en cuenta literatura actualizada de autores 
nacionales e internacionales. Se resalta como antecedentes los trabajos de 
Domínguez Barrera Constantino con su trabajo El desempeño docente, las 
metodologías didácticas y el rendimiento de los alumnos de la Escuela Académico 
Profesional de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la UNMSM, el de 
Verástegui Castillo Elizabeth: Influencia del tratamiento curricular y de la 
capacitación profesional del docente en la calidad de la formación profesional de 
alumnos de Institutos Superiores Pedagógicos Públicos, así como el de Obregón 
Alzamora Norka Inés: Influencia del currículo y del sistema de soporte en la 
calidad de la gestión administrativa en la Facultad  de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, también el de Izquierdo Tineo, Denis. Gestión del soporte 
curricular y su incidencia en el rendimiento de los alumnos en el quinquenio 2001-
2005 en la Institución Educativa N° 4004 San Martín de Porres del distrito de La 
Perla Callao, entre otros trabajos que coadyuvan a la sustentación científica del 
problema y objeto de investigación. Las bases teóricas elevan la calidad de 
nuestro trabajo, como el Manual práctico para la elaboración del PEI tratados por 
Freddy E. Tanca Sutta; Estudios basados sobre el currículo en el sistema 
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educativo peruano por la Comisión Técnica de Currículo (COTEC) del Ministerio 
de Educación INIDE; Texto autoformativo. Módulo diseño curricular y planificación 
de programas educativos tratados por Heredia Alarcón Manuel y Rodríguez 
Caldas Amado; Currículo por Arista Montoya Luis Gildomero; Construcción y 
evaluación del Plan Curricular en la Universidad por Rossi Quiroz, Elías Jesús; 
Ley General de Educación Nº 28044 en su Artículo Nº 33 de la República del 
Perú; Diseño Curricular Nacional  de Educación Básica Regular del Ministerio de 
Educación del Perú; Claves del rendimiento escolar tratados por Valentín 
Martínez-Otero Pérez; Bases psicológicas de la educación por Bigge, Morris, L. y 
Hunt. Maurice; y, Los adolescentes y sus problemas por Castillo Ceballos, 
Gerardo.   
 En el Capítulo II, Planteamiento del Problema, se determina el problema 
caracterizando sus causas, efectos y acciones prospectivas que genera el 
problema, cómo influye la gestión del soporte curricular en el rendimiento 
académico de los estudiantes, lo que nos llevó a formular el problema del objeto 
de investigación. La importancia del tema de investigación es nuestro aporte en el 
campo práctico, teórico y metodológico, pues busca solucionar los problemas 
sociales cuyos alcances y dimensiones afecta a todos los sujetos de la educación. 
Las limitaciones de orden económico y administrativo para el logro de los 
objetivos del trabajo fueron significativos, pero no decisivos.                                                                                                                                                                                                                      
 En el Capítulo III, consignamos la metodología utilizada y ahí se puede 
encontrar el objetivo general y los objetivos específicos, el sistema de hipótesis, el 
sistema de variables y la operacionalización, el método de investigación 
descriptivo, el diseño y la  población que participó en la presente investigación. 
 En el Título Segundo se muestra el trabajo de campo. En el capítulo IV se 
señala la selección y validación de los instrumentos de investigación, la 
descripción de técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico e 
interpretación de tablas y los gráficos. También muestra la prueba de hipótesis 
general e hipótesis específicas. Finalmente las conclusiones arribadas, seguidas 
de recomendaciones y algunos anexos, los que dejamos a entera disposición de 













































1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
1.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 En el distrito de Ate  donde está ubicada la institución educativa en estudio, 
no existen trabajos relacionados con la Gestión del soporte  curricular y 
Rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo, existen investigaciones 
en otras universidades de Perú, del extranjero y en internet relacionadas a la 
educación. 
 Entre los estudios más destacados se pueden citar los de Domínguez 
(1999), que en su tesis concluye que los factores de desempeño docente y 
métodos didácticos influyen positivamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes. También especifica que el eficiente desempeño docente y los 
métodos didácticos centrados en el aprendizaje incrementan significativamente el 
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desempeño académico de los estudiantes del ciclo básico de obstetricia. 
Considera que los factores estudiados no explican en su totalidad el rendimiento 
académico porque hay otros factores que influyen significativamente en el 
rendimiento académico que otras investigaciones podrían estudiar (p.205) 
 Asimismo, Verástegui (1998), en su investigación concluye que existe una 
alta correlación positiva entre las variables X1, X2  con respecto de Y, por lo que 
puede afirmar que las variables independientes, tratamiento curricular y 
capacitación profesional de docentes de los ISPP influyen en la calidad de la 
formación  profesional de los alumnos de los ISPP. Sin embargo, observó que los 
promedios de las tres series de datos que corresponden a las tres variables en 
estudio son relativamente bajas. Es decir, bajo nivel en el tratamiento curricular, 
bajo nivel en capacitación profesional produce bajo nivel en la calidad de la 
formación profesional de los alumnos de los ISPP. También concluye que existe 
la influencia de otras variables como por ejemplo, el factor económico, pero 
confirma que estos factores son los más relevantes en la calidad de la formación 
profesional (p.186). 
 
 Así mismo, Obregón (2002), en su tesis concluye que se ha determinado 
que el currículo y el sistema de soporte influyen en la calidad de la gestión 
administrativa de la Facultad de Educación de la UNFV. En sus cuatro Escuelas 
Profesionales de Educación: Inicial, Primaria, Secundaria y Educación Física se 
ha determinado la influencia de la gestión curricular del sistema de soporte para el 
logro de la calidad de la formación profesional. El currículo integral, por sus 
característica holística, incluye componentes cognoscitivos y no cognoscitivos que 
nos conduce a la educación global. El sistema de soporte eficaz trata de tener el 
control logístico de todos sus recursos: humanos, materiales y financieros, en la 
ejecución cíclica de la Institución, en la búsqueda de la cultura de calidad. 
Asimismo, concluye que el mejoramiento continuo de la calidad educativa 
depende de los niveles de decisión y de las exigencias para crear condiciones 
favorables del hecho pedagógico y de una gran comprensión del fenómeno 
educativo en el nivel del sistema de soporte, así como una gran comprensión de 
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la Escuela como Institución Social. Finalmente, concluye que el currículo integral y 
el sistema de soporte eficaz influyen en la calidad de la gestión administrativa, 
como se constata en la Escuela Profesional de Educación Inicial. Recomendó, 
asimismo, que se debe practicar en todas las instituciones formadoras de 
profesionales, la educación integral globalizadora para alcanzar la cultura de 
calidad, e impulsar este tipo de estudio para constatar si los que dirigen las 
instituciones son las personas más adecuadas para dicha función (p.146)  
 Finalmente, Izquierdo (2008), en su tesis concluye que la gestión del 
soporte curricular incidió en el rendimiento de los estudiantes en el quinquenio 
2001-2005, en la Institución Educativa N° 4004 San Martín de Porres del distrito 
de la Perla Callao. Es decir, que la  gestión del soporte curricular del director fue 
cualitativamente regular porque demostró que no aplicó una buena planificación, 
organización, ejecución y evaluación curricular como soporte de su gestión y esto 
a su vez dio un resultado cualitativamente regular en el rendimiento de los 
estudiantes durante el quinquenio 2007-2005: 66% de estudiantes promovidos y 
34% entre alumnos  repitentes, quienes requieren recuperación y retirados. Esto 
también se sustentó en el perfil del docente como soporte en el rendimiento de los 
estudiantes expresado en su especialidad, título profesional, condición laboral y 
tiempo de servicios, y así mismo se sustentó en la Estructura Curricular Básica 
del 2000 como soporte curricular en el porcentaje de cambios en el rendimiento 
de los alumnos. En la realización de dicho estudio la tesista encontró que existe 
un alto grado de correlación de 0.8809 de acuerdo al Coeficiente de Pearson, 
entre la gestión del soporte curricular y el rendimiento de los estudiantes, esto 
demuestra que si se aplica una buena gestión del soporte curricular se obtendrá 
un buen rendimiento de los estudiantes. Esto se explica por la importancia de la 
toma de decisión del director en la gestión del soporte curricular para el logro de 
metas y objetivos institucionales. Así quedó demostrado que el rendimiento de los 
estudiantes depende en gran medida a la gestión del soporte curricular del 
director. Así mismo recomienda que todos los directores deben realizar su gestión 
académica y administrativa con soporte curricular basado en la realidad 
contextual, realizando un buen diagnóstico situacional, serio y responsable como 
única vía para mejorar la calidad del servicio educativo a los estudiantes, y que 
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una institución educativa puede lograr buen rendimiento de sus estudiantes si 
aplica una buena planificación curricular como soporte en la calidad de gestión 
basado en el perfil de los educandos (p.103).  
 
1.2. BASES LEGALES 
 La educación peruana se fundamenta en la Constitución Política del 
Perú, artículo Nº 13, que a la letra dice: “La educación tiene como finalidad el 
desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la 
libertad de enseñanza. Los padres tienen el deber de educar a sus hijos y el 
derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso 
educativo”. Asimismo, en el Art. 15 dice: “El profesorado en la enseñanza oficial 
es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como 
director o profesor de una institución educativa, así como sus derechos y 
obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, 
profesionalización y promoción permanentes. El educando tiene derecho a una 
formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico” 
(p.7-8) 
 La investigación se fundamenta en la Ley General de Educación Nº 
28044 (2003), Art. 64º, encisos a y b, referentes a los Objetivos de la Gestión 
Educativa: a) Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, 
encargada de lograr una excelente calidad educativa. b) Fortalecer la capacidad 
de decisión de las Instituciones Educativas para que actúen con autonomía 
pedagógica y administrativa. Las funciones de todas las instancias de la gestión 
se rigen por los principios de subsidiariedad, solidaridad, complementariedad y 
concurrencia. Así como en su Art. 68º, encisos b y c, referente a las Funciones de 
la Instituciones Educativas: b) Organizar, conducir y evaluar sus procesos de 
gestión institucional y pedagógica. c) Diversificar y complementar el currículo 




 La investigación también se fundamenta en el Reglamento de la Gestión 
del Sistema Educativo D. S. Nº 009-2005-ED (2005), Art. 2, encisos d y e, 
referentes a las  Características de la Gestión: d) Está centrada en los procesos 
de aprendizaje y socialización de los estudiantes. e) Es formativa porque 
contribuye al desarrollo de los integrantes de la comunidad educativa y se basa 
en la comunicación y transparencia.  Y, en su  Art. 5,  Prioridad por la calidad y 
equidad: Las Instituciones y Programas Educativos contarán con su proyecto 
curricular de centro, procesos pedagógicos definidos, materiales educativos y 
programas de capacitación permanente del docente, adecuados a sus 
necesidades y a las características diversas de los alumnos, orientados a la 
mejora de la calidad de la educación (p.3). 
 
1.3. BASES TEÓRICAS   
1.3.1. LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA: UNA PROPUESTA PARA LA 
EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EXTRAEDAD Y QUE COMPATIBILIZA 
ESTUDIO Y TRABAJO 
En el mundo se están generando cambios sustanciales que tienen que ver 
con demandas del conocimiento y con cambios tecnológicos, culturales y sociales 
que se orientan a mejorar la calidad de vida de las personas. Esto no 
necesariamente ha contribuido plenamente al beneficio de las mayorías, 
manteniendo a miles de niños, adolescentes, jóvenes y adultos en condiciones de 
marginalidad y pobreza, excluidos no sólo del sistema educativo formal, sino de 
los medios y mecanismos, a través de los cuales la sociedad crea y comunica el 
conocimiento. 
Pese a compromisos asumidos internacionalmente (Conferencia Mundial 
sobre Educación Para Todos, Dakar, Quinta Conferencia Internacional sobre 
Educación de Adultos de Hamburgo y otros eventos), en el país no se asumieron 
políticas agresivas que garanticen a todas las personas iguales oportunidades de 
acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 
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1.3.2. LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA 
La Ley General de Educación Nº 28044 (2003), reconoce que la 
educación es un derecho fundamental de todos, brindando calidad que asegure 
condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible, 
inclusiva y permanente (p.4) 
Esta Ley, que tiene a la persona como centro y agente fundamental del 
proceso educativo, nos da el marco normativo hacia donde debe orientarse la 
educación de todos los peruanos: 
 Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 
artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 
formación y consolidación de su identidad, autoestima y su integración 
adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 
armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 
los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 
 Contribuye a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 
inclusiva, próspera, tolerante, forjadora de una cultura de paz, que 
afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, ética y 
lingüística, supere la pobreza e impulse al desarrollo sostenible del país y 
fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un 
mundo globalizado. 
La Ley establece la modalidad de Educación Básica Alternativa destinada a 
estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, en el marco 
de una educación permanente. 
 Estudiantes en extra edad. 
 Estudiantes que necesitan compatibilizar estudio y trabajo. 




Esta modalidad considera la atención de estos estudiantes en tres ámbitos 
claramente definidos: 
 Su desarrollo personal, 
 Su desarrollo como ciudadanos y 
 Su preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades 
empresariales, en la perspectiva del desarrollo humano. 
La Educación Básica Alternativa se convierte así en la modalidad educativa 
más comprometida con el pago de la deuda social que el país tiene con gran 
parte de su población, deuda que sólo podrá cancelarse si se introducen cambios 
sustantivos en la concepción, propuestas técnicas, estrategias y servicios de esta 
modalidad. 
 
1.3.3. EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 
La Educación Básica Alternativa (EBA) es una modalidad de la Educación 
Básica, destinada a estudiantes que no iniciaron o no concluyeron la Educación 
Básica Regular, en el marco de una educación permanente, para que adquieran y 
mejoren los desempeños que la vida cotidiana y el acceso a otros niveles 
educativos les demandan. Tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la 
EBR, enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de competencias 
empresariales. 
La población que atiende se compone de sectores sociales que 
históricamente viven y sufren la exclusión. Uno de los desafíos específicos de la 
modalidad es proporcionar las herramientas necesarias para que los estudiantes 
fortalezcan su capacidad de demanda de modo que reciban la debida atención 
educativa del Estado y de la sociedad. 
Una de las reformas centrales que plantea la EBA está referida al 
Currículo, alrededor del cual se dan otros cambios de tipo más metodológico u 
organizativo. No se trata sólo de cambios referidos a los diseños curriculares; se 
trata sobre todo de cambios que deben darse en la práctica educativa para que 
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los estudiantes de esta modalidad fortalezcan aprendizajes significativos 
relacionados con el trabajo, el emprendimiento y el desarrollo personal. 
El marco curricular que propuesto a los docentes y directivos de los 
Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) considera al estudiante como el 
centro de atención de la educación, por lo que una de las mayores aspiraciones 
del currículo la constituye el desarrollo de competencias que le permita una mejor 
actuación frente a los problemas y retos que le plantea su entorno, haciendo uso 
reflexivo, creativo, autónomo y ético de todo lo que sabe y posee. 
Otro elemento innovador tiene que ver con la organización de los 
contenidos curriculares. 
Del predominio de la disciplina y de su lógica -como criterio organizador- se 
ha pasado a la estructuración por áreas. Estas áreas se organizan sobre la base 
de competencias y aprendizajes a lograr en función de las necesidades de 
desarrollo integral de los estudiantes.  
El tratamiento de contenidos o temas disciplinarios es un instrumento para 
que los aprendizajes a lograr se conviertan en conocimientos significativos, los 
cuales se manifiestan como competencia de acción ante la realidad y sus 
desafíos. 
El marco curricular tiene un carácter reflexivo y orientador. Debe generar 
un intenso diálogo en la comunidad educativa para aceptar el desafío de cambio y 
convertir a los CEBA en escenarios donde se construyen aprendizajes 
significativos, donde la persona se desarrolla de manera permanente y ejercita al 
máximo sus capacidades. 
1.3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 
La Educación Básica Alternativa se caracteriza por ser: 
a) Flexible 




a) Flexible, en función de las necesidades y demandas específicas de los 
estudiantes. Por ello se proponen: 
 Programas diferenciados que tomen en cuenta las distancias madurativas, 
de experiencia vital, de conocimientos de vida, de comprensión del mundo 
y de actividad social y laboral que existen entre niños y adolescentes, 
jóvenes y adultos. Por ello, la existencia de Programas de Educación 
Básica Alternativa para Niños y Adolescentes (PEBANA) y los Programas 
de Educación Básica Alternativa para Jóvenes y Adultos (PEBAJA). 
 Propuestas pedagógicas y curriculares diversificadas que respondan a las 
diferentes situaciones de vida y trabajo de los estudiantes, a sus diversos 
contextos y culturas. 
 Procesos educativos organizados para atender diferentes trayectorias 
educativas y en consecuencia diversos puntos de partida de los 
estudiantes, así como sus diferentes ritmos de aprendizaje. Por eso, se 
establecen los ciclos y grados de duración flexible, las pruebas de 
ubicación, la atención en aulas multinivel, el desarrollo de diversas formas 
de atención: presencial, semipresencial y a distancia. 
 Organización del servicio de modo que responda a las diferentes 
posibilidades de tiempo de los estudiantes para seguir procesos educativos 
continuados: variados horarios de atención (mañana, tarde, noche, y de 
lunes a domingo), calendarios diferenciados de acuerdo a las realidades 
(atención todo el año). 
 Instituciones educativas que respondan a la demanda de educación de la 
población demandante, a su movilidad permanente (migración, cambio de 
trabajo y de domicilio). Se requieren modelos institucionales flexibles, 
donde la apertura o cierre de programas dependa de la mayor o menor 
demanda. 
b) Relevante y pertinente, abierta al entorno, que desarrolle procesos educativos 
de calidad para la diversidad de actores educativos, tomando en cuenta criterios 
de edad, género, lengua, nivel educativo, así como sus intereses y necesidades; 
procesos educativos que estimulan en los estudiantes aprendizajes que 
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contribuyen con su desarrollo personal, con su formación ciudadana y laboral y 
con el desarrollo de la comunidad donde vive. 
c) Participativa, porque los estudiantes y toda la comunidad educativa 
intervienen, en forma organizada y democrática, en la toma de decisiones sobre 
los criterios y procesos de la acción y gestión educativa; y porque la institución 
educativa (CEBA) involucra a diversos actores e instituciones comunales en los 
procesos educativos. 
Los cambios son sustantivos –de enfoque y de estructuras- y no se trata sólo de 
un cambio de nombre de la llamada Educación de Jóvenes y Adultos. Por ello, se 
requiere tiempo y voluntad política y social para emprender dichos cambios y 
construir esta modalidad desde sus cimientos. 
 
1.3.5. ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 
La EBA se organiza en programas y en ciclos que se ofrecen en tres 
formas de atención. Esto se puede visualizar en la siguiente tabla: 
 
TABLA Nº 1 
ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 
 CICLOS 



























1.3.6. PROGRAMAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVAS 
La Educación Básica Alternativa comprende los programas de: 
 Educación Básica Alternativa de Niños y Adolescentes (PEBANA). Atiende 
a niños y adolescentes de 9 a 18 años. 
 Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA). Atiende a 
jóvenes y adultos de 18 a más años de edad. 
 Alfabetización. Atiende a personas mayores de 15 años. 
 El ingreso a cualquiera de estos programas es a solicitud personal. Se 
puede pedir Convalidación, Revalidación de estudios y la aplicación de 
Pruebas de Ubicación, conforme lo establece el artículo 22º del 
Reglamento de EBA. 
 
1.3.7. CICLOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 
Los Ciclos son procesos educativos que se desarrollan en función de 
logros de aprendizaje (Art. 28 de la LGE) que están establecidos en el Diseño 
Curricular Básico Nacional. 
Los Programas de PEBANA y PEBAJA se organizan por ciclos: 
a) Inicial,  
b) Intermedio y 
c) Avanzado. 
Los programas de Alfabetización tienen como fin el autodesarrollo y el 
despliegue de capacidades de lectoescritura y de cálculo matemático. 
Corresponden al primer Ciclo de Educación Básica Alternativa. 
Los ciclos y grados de los programas de Educación Básica Alternativa son 
de duración flexible. 
La organización por ciclos permite, por un lado, una mayor flexibilidad para 
el desarrollo y organización de las competencias y aprendizajes a lograr del 
DCBN; por otro lado, desarrollar de manera gradual y progresiva los niveles de 
complejidad de los aprendizajes. Los ciclos constituyen las principales unidades 
de la estructura de la modalidad, que una vez concluidos satisfactoriamente dan 
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derecho a una certificación. El logro de los aprendizajes de grado da derecho a 
una constancia. 
A. EL CICLO INICIAL. Está destinado a personas con analfabetismo absoluto o 
con un dominio muy precario de la lecto-escritura y cálculo. Corresponde a los 
grados de iniciación y de reforzamiento. 
En el Ciclo Inicial, el énfasis está:  
 En el logro de competencias comunicativas y matemáticas, dándoles 
fundamentalmente un valor de uso en función de las actividades que 
desarrolla el estudiante en su vida cotidiana. 
 En un acercamiento reflexivo a su realidad social y natural. 
 En el desarrollo de la identidad personal de los estudiantes, de su 
autoestima y autonomía, del sentido de pertenencia a un grupo, de su 
capacidad de trabajar en equipo y de habilidades sociales, actitudes y 
valores que les permitan una mejor actuación en su medio. 
B. EL CICLO INTERMEDIO.  Está orientado a personas con escolaridad 
incompleta (menos de cuatro años de Educación Primaria) y a quienes han 
terminado los procesos de alfabetización en sus dos grados (iniciación y 
reforzamiento), o el Ciclo Inicial de la EBA. 
En el Ciclo Intermedio, el énfasis está: 
 En el dominio de competencias comunicativas, matemáticas y habilidades 
cognitivas, que los prepare para sostener procesos de autoaprendizaje, 
sobre los que descansará básicamente el Ciclo Avanzado. Asimismo, 
competencias matemáticas. 
 En la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes 
(comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y social, 
cuidado de su salud y del medio ambiente, etc.). 
 Los dos primeros ciclos de la EBA, el Inicial e Intermedio, son equivalentes 
en aprendizajes fundamentales al Nivel de Educación Primaria de la 
Educación Básica Regular; por tanto permiten al estudiante obtener la 
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certificación correspondiente al concluir un ciclo. Lo específico de estos dos 
primeros ciclos es el desarrollo de competencias que posibilitan a los 
estudiantes el fortalecimiento y la autoafirmación de su identidad como 
persona y grupo social, de modo que puedan asumir nuevos retos y 
procesos de aprendizaje de manera independiente y autónoma; también, el 
desarrollo funcional de las capacidades básicas de lectura y escritura y de 
cálculo matemático. 
C. EL CICLO AVANZADO. Está orientado a estudiantes con Educación Primaria 
completa de la EBR y a quienes hayan concluido los ciclos Inicial e Intermedio de 
la EBA. 
En el Ciclo Avanzado, el énfasis está: 
 En el desarrollo de conocimientos, capacidades, actitudes y valores que 
forme a los estudiantes como ciudadanos y les posibilite también continuar 
estudios de Educación Superior. 
 En la adquisición de herramientas para seguir aprendiendo a través de 
todas las áreas (principalmente: mayor dominio de diversos lenguajes, 
hábitos de estudio, desarrollo de habilidades cognitivas, flexibilidad para 
adaptarse a situaciones nuevas, capacidad para buscar información, 
procesarla y aplicarla). 
 En el acercamiento más sistemático a los contenidos de las diferentes 
ciencias, con un enfoque interdisciplinario y siempre ligadas a situaciones 
de vida y trabajo de los estudiantes. 
 En la calificación ocupacional que los habilite para insertarse en el mercado 
laboral, como lo establece la Ley General de Educación vigente. 
El ciclo avanzado, permite una formación de mayor profundidad y de 
conocimiento más universal, que le posibilita al estudiante poseer un nivel de 
competitividad para la interacción social, para tener más opciones de inserción y 




Los estudiantes pueden acceder a cualquier ciclo, según las competencias 
adquiridas en cualquier espacio educativo, a través de experiencias de vida y 
trabajo. Esta incorporación a la modalidad se da a través de procesos de 
convalidación de estudios, de revalidación de aprendizajes, o a través de 
“pruebas de ubicación”; éstas permiten establecer el nivel de avance de los 
estudiantes en relación a las competencias y aprendizajes a lograr establecidos 
en el Diseño Curricular Básico Nacional. 
 
1.3.8. FORMAS DE ATENCIÓN EN LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA 
PRESENCIAL: requiere la concurrencia simultánea de estudiantes y docentes 
para desarrollar procesos de aprendizaje y enseñanza, en horarios y períodos 
establecidos. 
SEMIPRESENCIAL: demanda la asistencia eventual de estudiantes para recibir 
asesoría de los docentes de acuerdo a sus requerimientos. 
A DISTANCIA: caracterizada por la autonomía del estudiante, quien sigue el 
proceso de aprendizaje a través de materiales de autoaprendizaje que le permiten 
desarrollar sus competencias según su tiempo, nivel y ritmo de aprendizaje. El 
estudiante mantiene contacto con el tutor, quien lo orienta y apoya en las 
dificultades que se le presenten. 
 Luego de haber detallado lo relacionado a la Educación Básica Alternativa 
de manera amplia, podemos delimitar y afirmar que el presente estudio se realizó 
específicamente a los estudiantes del ciclo avanzado que reciben una atención 
presencial. Dichos estudiantes son en su mayoría trabajadores; que por falta de 
oportunidades no han realizado sus estudios de manera regular. Así mismo, 
sostengo que el ciclo avanzado de EBA, es equivalente a decir educación 





1.4. EL CURRÍCULO EN LA EDUCACIÓN 
1.4.1. CONCEPTO DE CURRÍCULO 
 La Comisión Técnica de Currículo del Ministerio de Educación del 
Perú (1976), sostiene que el currículo “es un conjunto de experiencias de 
aprendizaje que los sujetos de la educación viven en una sociedad y en un 
proceso histórico concreto que han sido previstas con el fin de dinamizar su 
propio desarrollo integral como persona y como sociedad organizada” (p.26). 
 Según la UNESCO, sobre el Currículo: revision and resarch (Educational 
Studies and Document, Paris), asume un enfoque sistemático y sostiene que “el 
currículo está constituido por todas la experiencias, actividades, materiales, 
métodos de enseñanza y otros medios empleados por el profesor o tenidos en 
cuenta por él, en el sentido de alcanzar los fines de la educación.” 
 Por su parte, Heredia (1999) y colaboradores, sostienen que “Currículo es 
la organización integral de los elementos que participan en el proceso educativo: 
las competencias, los contenidos, las estrategias metodológicas, los materiales 
didácticos, las experiencias y la evaluación.”. Asimismo, Heredia sostiene “que 
currículo comprende la previsión, el desarrollo y la regulación del proceso 
educativo en un determinado contexto social” (p.5-6). 
 De otro lado, para Arista (1986), el currículo es “el proceso de las 
experiencias que vive el educando, motivadas por la comunidad y orientadas a 
apoyar el desarrollo permanente de su persona.”. (p.52 y siguientes). La definición 
dada lleva implícitos varios puntos, por lo tanto conviene explicitarlos para tener 
una cabal idea de lo que es efectivamente el currículo: 
 El currículo es un proceso. El currículo nunca existe hecho, terminado, 
completo. Está siempre haciéndose. No es una cosa, es ante todo un proceso 
porque es dinámico y se enriquece poco a poco y, en consecuencia, 
permanentemente reajustable según lo exijan las condiciones propias del 




 El currículo está centrado en el estudiante. El currículo cobra sentido 
cuando está en función del educando y está al servicio de éste. De aquí la 
exigencia de que sea acomodado, adaptado y desarrollado de acuerdo a los 
intereses del educando, a sus necesidades y posibilidades individuales y 
sociales. Si el educando es el centro y la justificación del currículo, está claro 
que no viene desde fuera hacia él. Más bien, deviene, nace desde él, emerge 
de él. La diversidad de educandos trae consigo a una diversificación curricular. 
 Currículo como experiencias de vida. Currículo es el conjunto de 
experiencias que el educando las vive. Se identifica con el proceso de la vida, 
con el desarrollo mismo de la existencia personal del educando. El currículo es 
vivido por el educando. 
 En el currículo la comunidad tiene intervención. El educando se educa 
dentro de una comunidad determinada. Las condiciones de esta comunidad 
son también las suyas y se convierten en los límites y los alcances de su 
desarrollo. No se educa solamente dentro sino también fuera de ella.  
 Currículo para la autoeducación permanente. La educación no es un acto 
de la vida del hombre. No hay una etapa exclusiva para educarse o ser 
educado. La educación abarca toda la vida, es permanente. Abarca también la 
totalidad de aspectos de la vida. Toca y afecta a la persona en sus múltiples 
dimensiones. Cada persona es en primer lugar autora de su propia educación. 
La escuela, el profesor y la comunidad entera, etc., colaboran con la 
educación personal. La base de la educación es, por tanto, la autoeducación, 
que debiera durar por toda la vida. 
 Currículo para la personalización. El currículo está orientado a ayudar o 
apoyar el proceso de ser del hombre para que cada vez sea más persona, es 
decir, más humano. Desde que nacemos hasta el final de la existencia 
estamos desarrollando nuestra persona. El currículo está destinado a servir al 
proceso de hacerse humano. Consecuentemente, tiene que amoldarse, ser 
flexible, adaptarse y graduado a las necesidades de este proceso de 
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humanización. El desarrollo de la persona es el fin y la justificación del 
currículo. 
 El currículo es creación colectiva. El currículo es creación permanente y 
colectiva. Intervienen en él la comunidad, los profesores, los padres de familia, 
las instituciones sociales diversas en torno a las acciones del educando. El 
currículo, siendo creación colectiva, va desde las bases sociales.  
Al respecto, Rossi (2006), presenta los siguientes conceptos sobre 
currículo y los agrupa en tres concepciones que coexisten: 
 Currículo como Plan o Programa Curricular. Es el currículo como 
instrumento de previsión de todo lo que deberá hacerse para garantizar el logro 
de los resultados educacionales deseados. Es también concebido como el 
conjunto  de contenidos, materias o disciplinas, y como el conjunto de elementos 
que influyen sobre el alumno en el proceso educativo. El currículo se ubica aquí 
como el resultado del proceso de planificación curricular. 
 Currículo como conjunto de experiencias de aprendizaje vividas por los 
educandos al participar de acciones previstas en un Plan Curricular con el 
fin de dinamizar su desarrollo integral. El currículo se ubica en la acción 
educativa misma. En la enseñanza-aprendizaje en los instantes en que los 
educandos y el educador desarrollan la sesión del aprendizaje. 
 Currículo como experiencias de aprendizaje interiorizadas las  conductas o 
competencias adquiridas, o capacidades desarrolladas en el educando como 
consecuencia de participar en acciones educativas previamente formuladas en un 
Plan o Programa Curricular. (24 y 25). 
 
1.4.2. EL CURRÍCULO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 
 Según DISEÑO CURRICULAR BÁSICO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
BÁSICA ALTERNATIVA (2009), el currículo es el conjunto de experiencias de 
aprendizaje intencionadas, sistematizadas y desarrolladas por los Centros de 
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Educación Básica Alternativa (CEBA). Este conjunto de experiencias incluye, 
además, las interacciones del estudiante con el medio. Es decir, en un currículo 
expreso y oculto (p.31). 
CURRÍCULO EXPRESO. Entendido así el currículo, es mucho más que un 
conjunto de intenciones expresadas en los diseños curriculares básicos 
nacionales y en las programaciones curriculares del aula, y de aprendizajes 
logrados en procesos sistemáticos e intencionados de enseñanza y aprendizaje.  
EL CURRÍCULO OCULTO. Tiene que ver también con aprendizajes que se dan 
dentro y fuera del CEBA, en la relación del estudiante con su familia, con sus 
pares, con los medios de información y comunicación, con las instituciones con 
las que se relaciona, con la naturaleza de la cual forma parte. Estos aprendizajes 
pocas veces son reconocidos e incorporados en los procesos educativos que 
genera el CEBA.  
En cada CEBA, son diversas las situaciones que provocan aprendizajes 
que en muchos casos son contradictorios con las propuestas curriculares del 
sistema de la Educación Básica. Estos aprendizajes tienen que ver, por un lado, 
con las formas de relacionarse unos con otros, con la actitud de los docentes 
frente al premio y al castigo, con la calidad y pertinencia de los materiales, con la 
distribución y presentación de los espacios escolares, con los estilos de 
enseñanza y con las formas de evaluación; por otro, con los motivos que se 
celebran, con las formas de hacerlos, con el ejercicio de la autoridad y del poder, 
con las relaciones culturales que se establecen en su entorno familiar y local, y 
también con las formas en que el CEBA asume las historias personales, las 
lenguas y culturas particulares de los estudiantes. 
De allí que los CEBA no deben considerar que los aprendizajes sólo tengan 
que ver con procesos educativos previstos y estructurados, ni que el docente sea 
el único agente educativo. Esta realidad obliga a tender puentes entre los 
conocimientos cotidianos que el estudiante construye acerca de su realidad y el 




El logro de aprendizajes depende no sólo de la relación del docente con los 
estudiantes sino también de las relaciones con todas las personas que interactúan 
con ellos: el personal de las instituciones educativas, su familia u otros actores 
sociales. Por ello, los proyectos curriculares de los CEBA deben generar también 
cambios en todos los actores que participan en los procesos formativos de los 
estudiantes. 
El currículo real es el producto de la interacción, en los espacios 
educativos, entre el currículo oculto y el currículo expreso. 
En su sentido más restringido y específico, el currículo se identifica con los 
diseños y otros documentos curriculares, que expresan las intenciones del 
sistema educativo a ser plasmadas en los procesos educativos que se generen en 
contextos concretos. 
 
1.4.3. CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO 
 Existen diversos caracteres del currículo, pero los más significativos 
resultan aquellos que permiten demostrar la viabilidad del mismo. Precisamente el 
currículo surge como respuesta a aquella rigidez de los antiguos programas de 
instrucción. Estas características, entre otras, son las siguientes: 
 Es verificable. Es el resultado del análisis objetivo de la realidad. 
 Es sistemático. Reúne procesos organizados y programados en forma 
secuencial. 
 Es continuo. Posee un mecanismo retroalimentador que le permite ser 
ajustado y evaluado. 
 Es flexible. Es susceptible de reajustes internos para escoger, seleccionar y 
utilizar conocimientos y situaciones que permitan una individualización de la 




 Es adaptable. Es toda acción orientada interna y externamente como 
respuesta a las necesidades del desarrollo nacional, regional y local, de 
acuerdo a las características del educando y de su medio. 
 Es innovador. Entendido como la optimización del proceso enseñanza-
aprendizaje lo que se traduce en una renovación constante de las estructuras 
a fin de desarrollar e incorporar, en forma continua, las innovaciones 
tecnológicas. 
 Tiene alcance. Entendido en el sentido de la amplitud nacional. 
 Es participativo. En el sentido que suscita una colaboración consciente, 
solidaria y responsable de la población para el desarrollo del potencial 
humano. 
 Es masificable. Porque presenta alternativas educativas flexibles que 
permiten atender la creciente demanda social de educación superior al 
absorber una gran cantidad de estudiantes. 
 Para La Ley General de Educación Nº 28044 (2003), en su Artículo 33º 
dice: “El Ministerio de Educación es responsable de diseñar los currículos básicos 
nacionales. En la instancia regional y local se diversifican con el fin de responder 
a las características de los estudiantes y del entorno; en ese marco, cada 
Institución Educativa construye su propuesta curricular, que tiene valor oficial”. 
Este es el fundamento para la elaboración del Diseño Curricular Nacional y que 
debe responder a las siguientes características del currículo: 
 Diversificable. Su diseño permite un fluido proceso de construcción 
adecuado a las características y demandas socioeconómicas y 
geográficas, culturales y educativas de las regiones, localidades e 
Instituciones Educativas donde se aplica. No obstante, cada Institución 
Educativa, por ser la instancia principal de la descentralización educativa, 
construye su propuesta curricular diversificada, la cual posee valor oficial. 
En este sentido, el currículo es:  
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 Abierto. Está concebido para la incorporación de contenidos que lo hagan 
pertinente a la realidad y su diversidad. Se construye con la comunidad 
educativa y otros actores de la sociedad de modo participativo. 
 Flexible. Permite modificaciones en función de la diversidad humana y 
social, de las particularidades, necesidades e intereses de los grupos 
poblacionales y etarios a quienes se dirige y de los cambios que las 
sociedades plantean. (Diseño Curricular Nacional  de Educación Básica 
Regular, 2005, p.10). 
 Estas características están orientadas a la promoción de aprendizajes 
significativos, es decir, aprendizajes útiles, vinculados a las características, 
intereses y necesidades de los estudiantes, y a responder a su contexto de vida 
mediante una interacción afectiva y cognitiva entre los nuevos aprendizajes y los 
saberes previos. 
 
1.4.4. CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ALTERNATIVA 
El Currículo de la EBA, según el Diseño Curricular Básico Nacional de 
Educación Básica Alternativa (2009), tanto en su forma de experiencias de 
aprendizaje que viven los estudiantes como en los diseños previamente 
establecidos, debe tener las características siguientes: 
a) Reflejar una visión holística de la persona y su realidad. 
b) Promover la interculturalidad. 
c) Atender el cuidado del ambiente. 
d) Fomentar la equidad. 
e) Ser abierto, flexible y diversificable. 
f) Estar orientado por competencias. 
g) Impulsar la formación para la gestión productiva y el trabajo, con visión 
empresarial (p.32). 
a) Reflejar una visión holística de la persona y su realidad. El currículo debe 
ver al estudiante como un ser único, en interacción consigo mismo, con las otras 
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personas y con su entorno; como un todo que debe ser atendido en su 
integralidad. 
Favorece a ello la visión interdisciplinaria de los currículos que permite a 
los estudiantes aprovechar los aportes de las diferentes disciplinas en la solución 
de problemas personales o de contexto. 
Es necesario dentro de este enfoque de integralidad revalorar la formación 
espiritual, corporal y artística. 
b) Promover la interculturalidad, es decir el reconocimiento de las diversas 
identidades culturales y la generación de procesos mutuos de interacción cultural. 
La interculturalidad no debe ser identificada como un problema exclusivo 
de la población indígena, o sólo como tolerancia o no discriminación. Una 
educación intercultural promueve el diálogo permanente entre las culturas y 
contempla la diversidad como un valor que debe modular las relaciones de 
equidad entre ellas y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos. 
Así, la interculturalidad debe fomentar la recuperación y desarrollo de los 
saberes autóctonos como base para fortalecer la identidad cultural propia y 
construir relaciones equitativas entre los pueblos y el mundo occidental. También 
debe incluir la sabiduría de diferentes culturas locales, regionales y del mundo 
que den a los estudiantes la posibilidad de ampliar sus aprendizajes e incorporar 
en su cultura aquellos elementos que la enriquecen. 
Un currículo es intercultural si fomenta, dentro y fuera del CEBA, relaciones 
basadas en el respeto, la tolerancia, la lucha contra los prejuicios y las diversas 
formas de discriminación y alienación. 
Asimismo, si revalora las lenguas, costumbres, patrones estéticos y 
códigos de comportamiento de las diferentes culturas; y si facilita el uso de dos o 
más lenguas, empleándolas como instrumentos de aprendizaje. El desarrollo de la 
lengua propia va a conseguir revitalizarla y lograr que las personas interactúen en 
condiciones de igualdad. El desarrollo de una segunda lengua posibilita el acceso 
del estudiante al conocimiento de otras culturas. 
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c) Atender el cuidado del ambiente estimulando el compromiso personal del 
estudiante en la conservación, uso racional y recuperación de los recursos 
ambientales, con un enfoque de solidaridad intergeneracional. 
En este aspecto, el estudiante debe aprender a asumir con voluntad y 
decisión la tarea de proteger, usar racionalmente y recuperar los recursos 
ambientales, en el marco de las políticas nacionales de desarrollo sostenible a 
escala humana. Por lo tanto, la visión del ser humano como parte de la naturaleza 
es fundamental en esta tarea por conservar, proteger y recuperar el ambiente 
desarrollando actividades que conduzcan a mejorar su calidad de vida, para la 
presente y las futuras generaciones. 
Una razón para el uso racional de los recursos ambientales es la llamada 
solidaridad con los semejantes; esto es, la realización de acciones ambientales 
positivas de cuidado y recuperación en favor de los demás, de modo que ellos y 
ellas puedan disfrutar de una calidad de vida compatible con la condición humana. 
Este enfoque se extiende desde las generaciones presentes hasta las 
generaciones futuras: es la solidaridad intergeneracional, que consiste en el uso 
racional de los recursos ambientales para que los beneficios de esta práctica 
alcancen en igual o mejor forma a las generaciones futuras 
d) Fomentar la equidad, asegurando aprendizajes relevantes para todos los 
estudiantes, de modo que les permitan responder a los desafíos que tienen que 
enfrentar en los diversos escenarios de su vida. Por ello se necesitan Diseños 
Curriculares Nacionales que den una base de formación común, planteada como 
un derecho de equidad pero a la vez como un requisito de la unidad nacional en la 
diversidad. 
Fomentar la equidad supone también preocupación tanto por los resultados 
y por los desempeños deseados, como por los diversos puntos de partida con los 
que llegan los estudiantes a la institución educativa, fruto de su condición 
socioeconómica. Requiere procesos pedagógicos que consideren estas 
diferencias, estrategias que ofrezcan espacios de recuperación o nivelación para 
estudiantes con ritmos de aprendizaje lento, programas que compensen sus 
carencias materiales y de educación temprana. 
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e) Ser abierto, flexible y diversificable, atento a los avances del conocimiento, a 
la innovación, a las realidades específicas de los estudiantes; abierto a procesos 
permanentes de diversificación que permitan que la diversidad sociocultural, 
ecológica, étnica, lingüística y de género se explicite y se concrete en el proceso 
de aprendizaje. 
Un currículo que genere procesos pedagógicos que recreen situaciones del 
entorno de los estudiantes y los vinculen con situaciones nuevas, relevantes, que 
hagan posible su desenvolvimiento en diversos contextos. 
f) Estar orientado por competencias que hagan posible que los estudiantes 
resuelvan con autonomía situaciones personales, familiares, laborales o sociales 
en contextos relacionados con su vida cotidiana. 
La competencia se evidencia en el desempeño, es decir, en la acción 
específica de una persona, quien integra y moviliza, en forma eficaz, capacidades, 
habilidades, conocimientos, actitudes y valores para resolver un problema o lograr 
un propósito definido. 
Una competencia se adquiere y valora si el estudiante actúa y si ese actuar 
le permite satisfacer mejor sus necesidades fundamentales y mejorar su calidad 
de vida (entendida como realización personal y como satisfacción de las 
necesidades básicas), meta de la Educación Básica. Debido a su complejidad, 
para su logro se requieren períodos variables y un trabajo sistemático de 
desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y 
valores. 
g) Impulsar la formación para la gestión productiva y el trabajo con visión 
empresarial. 
Esto permite al estudiante reflexionar sobre su desempeño y desarrollo 
dentro del campo ocupacional generado por él mismo o insertarse en el mercado 
ocupacional. 
La reflexión sobre las habilidades que despliega en el ámbito laboral 
permitirá al estudiante de la EBA proyectar posibilidades de perfeccionamiento o 
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de generación de nuevos procesos productivos en diferentes instancias del 
mercado ocupacional. 
En resumen, estas características consideradas para el Currículo requieren 
trabajar, en forma reflexiva, actividades que conduzcan a aprendizajes 
significativos. La selección de los contenidos de los aprendizajes a lograr debe 
responder a las demandas del país y a las necesidades, intereses y expectativas 
de los estudiantes. 
 
1.5. EL DISEÑO CURRICULAR BÁSICO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ALTERNATIVA 
El Diseño Curricular Básico Nacional de Educación Básico Alternativa 
(2009), es un documento normativo y de orientación, válido para todo el país, que 
sintetiza las intenciones del Sistema Educativo y las expresa principalmente en 
competencias y aprendizajes a lograr en los tres ciclos de la Educación Básica 
Alternativa. 
El DCBN de EBA plantea una base de formación común que asegura 
equidad y unidad nacional, lo que va a permitir también facilitar la movilidad de los 
estudiantes dentro del país.  
Los aprendizajes a lograr deben complementarse en cada región y 
localidad como parte del proceso de contextualización y diversificación curricular. 
1.5.1. ELEMENTOS DEL DISEÑO CURRICULAR BÁSICO NACIONAL 
Los elementos del Diseño Curricular Básico Nacional de EBA son: 
a) Las competencias. 
b) Los aprendizajes a lograr. 
a) LAS COMPETENCIAS. En el Diseño Curricular Básico Nacional de EBA un 
elemento central son las competencias correspondientes a cada uno de los ciclos, 
que responden a los logros educativos de la EBA, en concordancia con lo 
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establecido en el artículo 27º del Reglamento de Educación Básica Alternativa.-
D.S. Nº 015-2004-ED. 
La competencia es un saber actuar de manera reflexiva y eficiente, tanto 
en el campo de las relaciones de las personas con la naturaleza, con los objetos, 
con las ideas, como en el de las relaciones sociales. Este saber actuar no alude 
solamente a una capacidad manual, técnica, operativa, sino además a un saber 
cómo, por qué y para qué hacerlo. Las competencias que plantea el DCBN son 
los mínimos que, a nivel nacional, debe cumplir el estudiante de EBA. Esto 
significa que en el proceso de contextualización y diversificación curricular en 
cada CEBA se pueden y deben plantear, además, las competencias relevantes a 
su realidad. Asumimos, además, que las personas son parte de la naturaleza y 
toda competencia que ejecuten debe producir beneficios en el ambiente. 
Las competencias se evidencian cuando las personas actúan poniendo en 
práctica sus capacidades, conocimientos, y actitudes, de modo integrado y 
sistemático, para obtener un resultado o conseguir un propósito. 
b) LOS APRENDIZAJES A LOGRAR 
Los aprendizajes a lograr son las capacidades, conocimientos y actitudes 
a ser desarrollados por el estudiante durante un grado o ciclo, y que le posibilitan 
el ejercicio de una competencia. 
Los aprendizajes a lograr: Deben generarse en situaciones 
problemáticas, retadoras y novedosas que tienen que ver con la vida personal, 
ciudadana y laboral de los estudiantes. 
Constituyen el referente para conocer el nivel de avance de los estudiantes. 
Deben expresar un nivel de complejidad creciente tanto de ciclo a ciclo 
como de grado a grado, el cual puede flexibilizarse. 
Los aprendizajes a lograr y las competencias de cada ciclo son evaluados 
permanentemente y dan derecho a una certificación al término del ciclo. Asimismo 
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garantizan que a nivel nacional los estudiantes puedan transitar con la garantía de 
contar con similares logros. 
Un modelo curricular de esta naturaleza permite que los estudiantes de 
EBA no pierdan el periodo promocional o repitan el ciclo por tener diferentes 
ritmos de aprendizaje o porque se vean obligados a dejar temporalmente el 
CEBA. Cada vez que termina un período de trabajo o cuando los estudiantes se 
reincorporen al programa, deben ser evaluados respecto a dichas competencias y 
aprendizajes a lograr, para que ellos mismos y el docente puedan conocer en qué 
áreas requieren poner mayor énfasis y buscar mayores desarrollos. 
La cantidad de tiempo que requiere un estudiante para alcanzar las 
competencias y aprendizajes a lograr previstos para un período promocional no 
debe ni puede estar reglamentada y preconcebida. 
Si bien por razones de organización se señalan tiempos aproximados para 
lograr los aprendizajes de un ciclo o período, los tiempos reales dependen de la 
riqueza de las oportunidades de aprendizaje ofrecidas, de los niveles y ritmos de 
aprendizaje mayores o menores en función de los propios niveles de desarrollo 
socio-cognitivo y de la riqueza de las experiencias y contextos de vida de cada 
estudiante. 
Esta forma de organizar el currículo hace posible que los aprendizajes 
logrados en la vida y en el trabajo sean realmente valorados y acreditados; y 
también, permite responder a las necesidades de una población heterogénea, con 
una propuesta que por su flexibilidad favorece la atención a esa diversidad. 
Finalmente, se puede sostener que el presente estudio comprende a la 
influencia de la gestión del soporte curricular del director en el rendimiento 
académico de los alumnos de educación secundaria de la nocturna durante el 
quinquenio 2005-2009. De los datos recogidos se sostiene que la institución 
educativa con relación al currículo ha venido usando la Estructura Curricular 
Básica que se empleaba en educación de la modalidad de secundaria de 
menores en la secundaria de la nocturna, es decir, el currículo fue adaptado a la 
educación de secundaria de la nocturna hasta el año 2009. El Ministerio de 
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Educación aprobó el Diseño Curricular Básico Nacional de Educación Básica 
Alternativa mediante la RM. N° 0276-2009-ED el 15-09-2009, constituyendo 
recién un documento normativo y orientador para cada CEBA para el proceso de 
contextualización y diversificación curricular teniendo en cuenta la las 
necesidades y demandas de los estudiantes, producto de una evaluación 
diagnóstica. 
 
1.6. GESTIÓN DEL SOPORTE CURRICULAR 
1.6.1. CONCEPTUALIZACIÓN 
 La gestión del soporte curricular es hoy en día un proceso de optimización 
del tiempo, recursos, energías, objetivos y fines institucionales para prestar un 
servicio o producir un bien que satisfaga las necesidades de los usuarios a 
quienes la institución tiene que servir satisfactoriamente. Permite crecer, 
desarrollar, ir hacia delante, y producir con calidad moral, técnica, empresarial y 
productiva. 
 Mientras el sistema de soporte es el conjunto de normas, decisiones, 
procesos, instrumentos e infraestructura que constituye el apoyo administrativo 
que requiere toda institución educativa para desarrollar eficientemente los 
procesos técnicos y pedagógicos, en el contexto del cumplimiento de su rol y su 
misión; la gestión del soporte curricular es el conjunto de acciones orientadas a 
fortalecer la ejecución del currículo en el campo pedagógico para elevar el nivel 
de logros de las capacidades previstas en la diversificación curricular inmersos en 
el Proyecto Educativo Institucional. Para ello se requiere proporcionar normas, 
instrumentos e infraestructura que permitan a los agentes educativos de la 
institución desarrollar eficientemente los procesos técnicos y pedagógicos en el 
contexto del cumplimiento de su rol y su misión. 
 En el campo educativo, la gestión del soporte curricular se 
conceptualiza como la forma óptima de brindar el servicio educativo. Ello 
implica un director gerente, cuya responsabilidad es la de desarrollar la calidad 
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educativa para atender las necesidades y expectativas de los usuarios, logrando 
su desarrollo humano acorde con los perfiles del educando en lo personal, social, 
físico y espiritual. En el caso específico de la Institución Educativa Nº 4004 San 
Martín de Porres, esta busca dar una educación integral de calidad, en la que los 
estudiantes desarrollen sus habilidades y conocimientos para beneficio individual 
e institucional.   
 En cuanto al fortalecimiento del soporte curricular en la institución 
educativa, éste se ve cuando se administra siguiendo un proceso óptimo, como se 
explica a continuación: 
La dirección. Recibe las políticas educativas y normativas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local y de la Dirección Regional de Educación. Dichas políticas 
y normas proceden del Ministerio de Educación. 
Investigación de la realidad. Este es el momento en que se realiza el 
diagnóstico de la problemática de la institución: conocer el lugar y el entorno de la 
institución educativa, tomar conocimiento de los problemas internos y externos 
que amenazan a la institución, los factores internos  y externos que son fortaleza 
y oportunidad para el desarrollo educativo, conocer la cantidad de alumnado con 
el que se cuenta, los docentes y la infraestructura que se requiere, conocer el 
nivel socio económico cultural de alumnos y padres de familia, capacitación de los 
docentes y evaluar los problemas anteriores de gestión para mejorarlos.  
Director y docentes. Evalúan los resultados del estudio. Elaboran el proyecto de 
desarrollo institucional, el Plan anual de trabajo de la IE, y lo más importante, la 
Diversificación Curricular. Promocionan el servicio educativo, planifican acciones 
pedagógicas y administrativas, motivan y se automotivan. Planifican, organizan y 
ejecutan acciones pedagógicas y administrativas. Seleccionan y motivan al 
personal. 
Producción. En este proceso es el momento en que los alumnos producen 
nuevos aprendizajes, trabajos manuales, trabajos de investigación individuales y 
grupales, danza, dibujo y adquieren nuevos valores poniéndolos en práctica. Para 
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que este proceso se dé, es necesario la influencia del desempeño docente y la 
gestión del director de la institución educativa. 
Comercialización. Aquí entra en acción el área de Imagen Institucional y todos 
los docentes juntamente con el director, promocionando las diversas actividades 
cívicas, culturales y espirituales en la cual, los alumnos son protagonistas. 
Buscando la participación activa de los padres de familia y de la comunidad, como 
un proceso de marketing. 
Usuarios. En la gestión del soporte curricular los usuarios directos son los 
alumnos y los padres de familia. Y, los usuarios indirectos son el distrito, la región 
y el país. 
 
1.6.2. MOMENTOS DE LA GESTIÓN DEL SOPORTE CURRICULAR 
  La gestión del soporte curricular se tiene que dar en tres momentos: al 
inicio, durante la planificación y organización de todas las acciones necesarias 
como una base sólida para que funcione el siguiente momento, en el proceso, que 
es la ejecución misma, es decir, de todo aquello que se planificó y organizó. En 
este momento se van a dar las correcciones, mejoras y agregados para la 
obtención de resultados exitosos, y en la salida, para evaluar el nivel de eficiencia 
en forma general. De todas maneras la evaluación de la gestión del soporte 
curricular, también se da en tres momentos: evaluación de entrada en la 
planificación y organización, la evaluación de proceso durante la ejecución 
llamada también de control y la evaluación de salida como la evaluación final para 
recomenzar nuevamente con nuevos agregados. Es decir, Los momentos de la 
gestión del soporte curricular responde a un enfoque cíclico en busca de mejora. 
 Según Tanca (2002), la toma de decisiones con respecto a la organización 
y administración de la Institución Educativa se llevará a cabo de acuerdo a las 
normas y reglamentos respectivos, destacando en cada momento la cooperación 
y el diálogo. Propiciar la actualización y capacitación permanente del personal 
docente y administrativo, orientándose la autocapacitación permanente (p.69). 
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 La política del personal y la selección del personal deben adecuarse a los 
principios y filosofía de la Institución Educativa. La política de estímulos que recae 
en manos de la comisión respectiva tendrá como función la de estimular 
permanentemente la labor desempeñada por los docentes y personal 
administrativo de la Institución Educativa, de esta manera se fortalece la gestión 
del soporte curricular con la cual se obtendrá resultados eficaces. 
 
1.6.3. CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN DEL SOPORTE CURRICULAR 
 Optimizar el uso del tiempo. Por parte de los docentes y alumnos. 
 Mejor rendimiento. Con la obtención de niveles de logros congruentes 
con las exigencias del país. 
 Menor esfuerzo. El quehacer educativo debe ser gratificante, no 
forzando al potencial humano para la obtención de mejores resultados. 
 Menor fatiga. Empleo de tecnología, insumos y recursos que permitan 
hacer las cosas fáciles pero bien. 
 Mayor eficiencia. Que los logros finales alcancen el grado de 
excelencia. 
 Éxito en el desarrollo de objetivos y fines. Eficiencia del desempeño 
de docentes y directivos. 
 Salud física y mental. Busca que el potencial humano esté en óptimas 
condiciones para un mejor rendimiento. 
 Satisfacción del cliente. La gestión del soporte curricular busca  





1.6.4. GESTIÓN CURRICULAR 
Se entiende por gestión a una acción basada en el conocimiento. La 
gestión curricular, es entonces la administración y orientación de los procesos 
curriculares y académicos hacia la excelencia. Tiene como base:  
 El acceso a la información de lo que está sucediendo en la vida académica.  
 La trasformación de esa información en conocimiento a partir de la 
reflexión de los equipos de educadores.  
 La toma de decisiones con base en el conocimiento.  
 El emprendimiento de las acciones transformadoras en busca de la calidad. 
 
1.6.5. GESTIÓN, EDUCACIÓN Y CURRÍCULO 
 La gestión del soporte curricular, que debe asumir con responsabilidad el 
director, responde a los retos del presente, y para ello la educación peruana y el 
currículo deben priorizar el reconocimiento de la persona como centro del proceso 
educativo. Para ello se destacan varios aspectos centrales: 
 La calidad, que asegure la eficiencia en los procesos y la eficacia en los 
logros y las mejores condiciones de una educación para la identidad, la 
ciudadanía y el trabajo en un marco de formación permanente. 
 La equidad, que posibilite una buena educación para todos sin exclusión de 
ningún tipo. 
 La interculturalidad, para contribuir al reconocimiento y valoración de nuestra 
diversidad cultural. 
 La democracia, que permite educar en y para la tolerancia, el respeto a los 
derechos humanos, y la participación ciudadana. 
 La ética, para fortalecer los valores y la conciencia moral, individual y pública. 
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 La pertinencia, para favorecer el desarrollo de una educación que esté en 
función de los grupos etarios, de la diversidad y el desarrollo sostenido del 
país. 
 
1.6.6. PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y EL SOPORTE 
CURRICULAR 
 Los procesos de la Planificación Curricular son la sucesión de eventos 
curriculares que partiendo de la “Determinación de los lineamientos de doctrina 
curricular” permiten la formulación del Plan Curricular. Entendiéndose el soporte 
curricular como la fortaleza donde se apoya el currículo para el cumplimiento de 
fines, objetivos y metas. Son aquellos medios que el docente echa mano para 
ejecutar el currículo propuesto por la institución, región o país. Por ello, un director 
tiene la responsabilidad de gerenciar los diferentes bienes tangibles e intangibles 
con que cuenta una institución, darles el uso adecuado para que lo trazado en la 
programación curricular permita obtener los logros deseados en bien de los 
alumnos que son nuestro objetivo. El soporte del techo de una casa son las 
paredes y las columnas. El soporte del currículo es el conocimiento didáctico y 
metodológico que deben tener el director y sus docentes, la capacitación docente, 
métodos y procedimientos, materiales educativos, ambientación física, 
instrumentos, la motivación docente, la recuperación académica o 
retroalimentación, el buen uso del tiempo y la comunicación fluida que si se 
aprovecha adecuadamente permitirá el logro de propósitos educativos. Por ello es 
muy necesario entender lo siguiente:  
  
A. LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR. Es el proceso del soporte curricular 
más importante denominado también Planificación Curricular. En él se estructura 
y elabora el programa curricular, instrumento en el cual debe consignarse todo 
aquello que haga posible el adecuado desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje y que como consecuencia de ello se logre los objetivos o 
competencias educativas  deseadas y los aprendizajes a los cuales se aspira (se 
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logre el currículo como  experiencias de aprendizajes interiorizadas en el 
educando) (Rossi, 2006, p.52). 
  Una inadecuada programación curricular obstaculizará significativamente el 
logro de los propósitos educativos. En el plan curricular se debe prever todo 
aquello que deberá realizarse en el proceso enseñanza-aprendizaje: objetivos o 
competencias, contenidos, actividades, métodos, participación del docente y de 
los alumnos, actividades, uso de medios y materiales educativos, 
acondicionamiento del aula y de la Institución Educativa, uso del tiempo, y la 
evaluación de los resultados educativos. No es sin embargo, algo rígido e 
inmutable. 
 La planificación del currículo es importante como soporte curricular porque 
garantiza, asegura y permite un mejor servicio educativo. Todos los trabajadores 
de la educación orientan sus propósitos para construirlo a base de un principio: 
brindar educación con calidad y eficiencia. Para la planificación del currículo es 
muy necesario que se tenga en cuenta lo siguiente: 
1. Diagnóstico contextual. Para iniciar la planificación curricular es muy 
necesario primero, hacer el diagnóstico contextual que consiste en un análisis 
concienzudo del contexto, es decir, conocer la realidad de la institución educativa: 
su ubicación geográfica, nivel socioeconómico cultural de los padres de familia, 
demandas de la sociedad, necesidades de los alumnos, infraestructura, 
tecnología, nivel profesional de los docentes, capacitación, metodología, uso de 
medios y materiales, objetivos y contenidos, competencias y capacidades, logros 
y resultados. Es hacer una retrospección del tiempo pasado, de nuestras 
experiencias y resultados, y a apuntar a todo aquello que es posible mejorar en 
beneficio del alumno, que es el objetivo. El diagnóstico del contexto es el punto de 
partida de la planificación curricular. Es el soporte inicial que debe ser tomada en 
cuenta para obtener resultados de calidad y eficiencia. El diagnóstico, permite 
identificar las necesidades de aprendizaje de los niños y niñas. Desde las 
necesidades de aprendizaje ya se pueden establecer las capacidades 
debidamente contextualizadas que se deben trabajar en la escuela. 
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2. Formulación del plan curricular. Es la enunciación de lo analizado, es la 
redacción del plan curricular donde queda explicado todos los planteamientos 
importantes discurseados por todos los sujetos de la educación. Dicha 
formulación debe responder a las necesidades de los alumnos, demandas de los 
padres de familia y de la sociedad.  
3. Planificación curricular diversificada. Es una de las etapas en que los 
docentes trabajan adecuando el diseño curricular básico nacional o regional a su 
realidad en función a las demandas que se ajusten a las necesidades de los niños 
y niñas. Es prever que la enseñanza responda a las necesidades de cada alumno 
teniendo en cuenta los saberes, decisiones y opiniones de la comunidad. Es 
desarrollar las capacidades personales, institucionales y comunales, 
acrecentando el estado de cosas y mejorando el desarrollo de la escuela y 
comunidad. La diversificación curricular debe tener coherencia con el proyecto 
educativo institucional, pues es una herramienta de trabajo de la escuela que 
ayuda a definir de manera general, cómo quiere que sea la escuela en el corto, 
mediano y largo plazo. 
4. Infraestructura disponible. La infraestructura es un soporte curricular que 
debe estar disponible para el uso de los alumnos y docentes. Debe prestar las 
condiciones apropiadas que permitan ambientes de aprendizaje agradable. 
5. Uso del tiempo. Es la distribución del tiempo dado en horarios. El uso 
adecuado del tiempo es un soporte siempre y cuando sea aprovechado de 
manera óptima. Los maestros deben sacarle provecho al tiempo que tienen con 
los alumnos en clase. 
6. Medios y materiales educativos. En la planificación curricular se debe tener 
muy en cuenta la planificación de los medios y materiales que serán empleados 
en el proceso de enseñanza–aprendizaje.  
 
B. LA  IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR. Es el proceso previo a la ejecución 
de la enseñanza–aprendizaje en sí y consiste en la provisión o adquisición de 
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todo aquello que habiendo sido previsto en el  plan curricular deberá realizarse 
previamente a fin de que la enseñanza–aprendizaje se efectúe con mayores 
posibilidades de éxito. Las acciones que comprende y las orientaciones básicas 
respecto a ellas suelen ser dadas en el documento de lineamientos de doctrina 
curricular de la Institución Educativa y comprende la actualización y capacitación 
de los docentes y la dotación de los medios o recursos necesarios para que el 
escenario educativo y el desarrollo de los planes curriculares estén 
adecuadamente provistos (Rossi, 2006, p.56). 
  Se entiende también a la implementación curricular, como la organización 
del currículo que responda como un soporte curricular. Dentro de este campo se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 
1. Nivel de organización curricular. Debe responder a la distribución de las 
áreas o asignaturas y de los contenidos curriculares diversificados.  
2. Nivel de fundamentos curriculares. Debe responder los fundamentos 
teóricos, prácticos, pedagógicos, filosóficos y competencias laborales curriculares 
que permitan verse luego por la calidad de sus resultados. 
3. Organización de aulas y otros ambientes. Debe responder a las decisiones 
adecuadas con relación a las aulas y otros ambientes en relación al número de 
alumnos, de tal manera que estas permitan comodidad y ambientes agradables 
de aprendizaje. 
4. Metodologías. Corresponde al tipo de metodologías que son definidas de 
acuerdo a la realidad de los educandos y que son empleadas en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje. Asimismo, deben ser de tal manera que permitan a los 
alumnos lograr aprendizajes positivos y que les sirvan para la vida. 
5. Organización de medios y materiales educativos. Corresponde a la 
disponibilidad para el uso de los medios y materiales educativos. 
6. Nivel de los objetivos del currículo. Los objetivos del currículo deben 
responder a la organización académica. Deben ser coherentes con los 
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propósitos, fines y fundamentos del proyecto educativo institucional y del 
proyecto curricular de la institución educativa. 
Entre las tareas de soporte en este proceso, tenemos: 
 La actualización, capacitación o perfeccionamiento docente en todo aquello 
que esté vinculado con los objetivos, competencias y contenidos educativos 
establecidos en el plan curricular, así como los métodos, procedimientos, 
medios y materiales educativos. Las instituciones educativas debieran 
desarrollar estas actividades a través de un sistema de formación continua. 
 La selección y/o elaboración de los medios y materiales educativos que hayan 
sido determinados en el plan curricular. 
 El acondicionamiento de la infraestructura educativa según las distintas 
situaciones de aprendizajes que sean necesarias. Lo mismo deben hacerse 
con todo aquello que ha de convertirse en “escenario educativo”. 
 Efectuar todas las coordinaciones intra y extra institución educativa que sean 
necesarias para realizar sin problemas las actividades educativas que hayan 
sido previstas en el plan curricular y en los sílabos. Caso de visitas a 
instituciones de la comunidad, visitas dirigidas, uso de instalaciones deportivas 
o recreacionales, comunales, etc. 
 Elaboración de los instrumentos de evaluación que sean necesarios, así como 
las fichas de matrícula, registros auxiliares, formatos de informe, etc. 
 Elaboración de las sílabos y orientaciones que deberán darse a los 
estudiantes y a los padres de familia para lograr su participación y apoyo en el 
desarrollo de las acciones educativas. 
 
C. LA EJECUCIÓN CURRICULAR. Es el soporte del currículo. Este proceso 
consiste en la realización o desarrollo de la enseñanza–aprendizaje en sí. Durante 
este proceso se ejecutan todas las acciones educativas previstas en el plan 
curricular, desarrollándose los contenidos programáticos con los métodos, 
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procedimientos, medios y materiales educativos determinados, en el tiempo y en 
el escenario educativo establecido (Rossi, 2006, p.58). 
Es el desarrollo de las experiencias de los aprendizajes en que los 
docentes y alumnos participan con la finalidad de lograr la adquisición de saberes 
o competencias, el desarrollo de capacidades y actitudes, el logro de los 
contenidos educativos (conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes). Es el 
proceso del desarrollo de las clases o sesiones de aprendizaje. De su éxito o 
fracaso dependerá que el estudiante incorpore nuevas conductas, capacidades, 
actitudes e información diversa; o sea, que de la ejecución dependerá que el 
estudiante adquiera el “currículo” como conjunto de aprendizajes, vivencias y 
experiencias. Del desarrollo de este proceso, en el cual el docente juega un papel 
preponderante (especialmente en el campo formativo), dependerá la calidad de la 
educación. Durante su realización, además de la ejecución de las actividades de 
aprendizaje, se trasmiten modelos de conducta y lealtades sociales, se aplican 
pruebas de evaluación y se realizan actividades educativas diversas. Es el 
proceso curricular más importante donde tiene un papel muy importante el soporte 
curricular.  
  Se entiende también a la ejecución curricular como el proceso del currículo 
que responde como soporte curricular. Dentro de este campo se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 
1. Nivel de evaluación de la ejecución curricular. Es el grado de evaluación del 
proceso de la aplicación del currículo. Es la evaluación constante de manera 
permanente e integral con el propósito de mejorar, corregir y retroalimentar, 
dado el caso. 
2. Distribución de medios y materiales. Consiste en que las instalaciones de 
apoyo como bibliotecas, aulas de innovación, salas de cómputo, estén 
disponibles para el uso de los alumnos y docentes. El director debe aplicar la 
distribución de los medios y materiales determinados como soporte en el 
proceso de enseñanza–aprendizaje. 
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3. Nivel de temporalización. Es el grado de organización en la distribución del 
tiempo, y sobre todo, la manera como el director maneja la temporalización 
como soporte para un proceso efectivo de enseñanza–aprendizaje.  
4. Uso de instalaciones y planta física. Las condiciones de uso de las 
instalaciones eléctricas y de la planta física deben responder a un ambiente 
agradable de aprendizaje. El nivel de uso de las instalaciones eléctricas y 
sanitarias y la planta física de la IE deben ser considerados como soporte 
curricular para la formación escolar. 
5.  Nivel de socialización de normas. Es hacer conocer a los demás las normas 
que van a permitir brindar un mejor servicio educativo a base de criterios 
establecidos. También es la socialización de documentos que permiten a los 
docentes nutrirse de conocimientos nuevos como apoyo a la carrera 
profesional del docente en aula. El director debe socializar y ejecutar las 
normas de la superioridad como soporte en el proceso educativo. 
6. Nivel de uso del escenario educativo. La gestión del director se evidenciará 
con las condiciones de uso de las instalaciones de la institución educativa, que 
permitan un ambiente agradable de aprendizaje. El director debe disponer que 
el uso del escenario educativo establecido sea un soporte para la aplicación 
del currículo. 
 
D. LA EVALUACIÓN  CURRICULAR. Es uno de los soportes del currículo porque 
es el proceso durante el cual se recoge información sobre el diseño y 
construcción del plan curricular, su implementación, aplicación y evaluación con el 
fin de procesar esta información y emitir juicios válidos que permitan tomar 
decisiones que contribuyan a optimizar el currículo y el fenómeno educativo. Su 
preocupación principal es la comprobación y mejora constante de los aprendizajes 
y capacidades de los educandos. Se preocupa también por la comprobación y 
mejora permanentes de los procesos, elementos y sujetos del currículo. 
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  Se entiende también a la evaluación curricular como el proceso del 
currículo que responde como soporte curricular. Dentro de este campo se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
1. Soporte tecnológico del currículo. El soporte tecnológico es el apoyo o 
sostén del currículo en el campo del proceso de la enseñanza–aprendizaje. Es 
hacer uso de las computadoras, DVDs, televisores, Internet, el papel, la cinta 
de vídeo o el disco compacto y otros materiales en cuya superficie se registra 
información. Dichos recursos tecnológicos permiten en el alumno entrar en 
contacto con experiencias significativas fortaleciendo sus aprendizajes, y en el 
docente, una mejor enseñanza haciendo uso de tecnología mediante las TIC. 
2. Soporte científico del currículo. Es el apoyo o sostén del currículo en el 
campo del proceso de la enseñanza-aprendizaje y de la formación escolar. 
Está constituido por las bases filosófico-pedagógicas, fundamentos sicológicos 
y fundamentos científico-pedagógicos. Así también, el proceso de enseñanza-
aprendizaje debe responder a la misión y visión planteadas en el proyecto 
educativo institucional, el proyecto curricular del centro y el reglamento interno 
de la institución educativa. 
3. Soporte didáctico del currículo. Es el apoyo o sostén del currículo en el 
campo del proceso de la enseñanza-aprendizaje. Está comprendido por los 
medios y materiales, la metodología y las técnicas que se emplean en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Está referido al arte de enseñar. También 
es un soporte didáctico del currículo el nivel profesional del docente, porque 
cada maestro tiene una forma muy peculiar de llegar a los alumnos, por eso se 
dice que cada maestro tiene su método de enseñar.  
4. Soporte económico del currículo. El soporte económico es el apoyo o sostén 
del currículo en lo financiero. La adquisición de medios económicos lo realiza 
la institución para el buen uso de los diferentes servicios en beneficio de los 
alumnos. El financiamiento se realiza a través de los padres de familia y por 
los recursos propios de la IE con el propósito de que dichos gastos redunden 
en el aprendizaje de los alumnos y en el buen servicio a los padres de familia. 
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5. Soporte técnico-administrativo del currículo. El soporte técnico-
administrativo es el apoyo o sostén del currículo en la administración de los 
documentos de los alumnos en lo técnico-pedagógico y de la institución en lo 
administrativo. 
6. Soporte técnico-académico del currículo. El soporte técnico-académico es el 
apoyo o sostén del currículo en la calendarización del año académico, la 
programación anual, el cartel de capacidades e indicadores por áreas de 
enseñanza, elaboración de unidades de aprendizaje, proyectos pedagógicos y 
módulos de aprendizaje, capacitaciones, talleres, organización de actuaciones 
del calendario cívico escolar y todo lo relacionado con el área técnico-
pedagógico que permiten al alumno aprendizajes significativos.  
 
1.6.7. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS 
PROCESOS DEL SOPORTE CURRICULAR 
 Con respecto a los factores que influyen en la calidad de la gestión de los 
procesos de formación profesional hemos revisado diversos trabajos, como el 
realizado por Antunez y Gairin (1996), quienes afirman que “La elaboración del 
Proyecto Curricular del Centro debe guardar coherencia con las demás directrices 
institucionales y con la realidad y posibilidades del Centro en que se realiza. Es 
importante considerar, en este sentido, las relaciones conceptuales que 
mantienen entre sí los diferentes documentos que conforman el proyecto global 
del centro”. Los autores denominan Proyecto Curricular del Centro a lo que 
nosotros llamamos currículo (p.38). 
 Otro trabajo relacionado con el tema del presente estudio es el de 
Aguerrondo, Uralde y Walter (1991), quienes sostienen que “La interacción que 
intencionalmente promueve el docente para lograr el desarrollo positivo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se basa en la investigación acción que tiene 
como objetivo fundamental actuar con eficacia para innovar y transformar nuestra 
práctica cotidiana en el aula y fuera de ella”. Para los autores citados, “La 
investigación acción promueve una relación muy estrecha entre el conocimiento y 
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la acción, constituyendo una de la herramientas más importantes y eficaces para 
introducir mejoras sustantivas en nuestra labor docente buscando la 
transformación de nuestros centros educativos en beneficio de los niños y las 
niñas contribuyendo con el mejoramiento de la Calidad Educativa” (p.30). 
 
1.7. GESTIÓN EDUCATIVA 
 Es el conjunto articulado de acciones de conducción de una institución 
orientada a lograr los objetivos educativos institucionales y nacionales. 
1.7.1. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LA CALIDAD: 
1. Desarrollar una cultura organizativa democrática y eficiente, con 
responsabilidades definidas dentro de las instituciones, con autoridades 
que promuevan y potencien sistemas de participación responsable y de 
comunicación transparente dentro de los diversos agentes de la 
comunidad. 
2. Conducir las diversas acciones educativas para el logro de metas y 
objetivos creando las condiciones necesarias para su cumplimiento. 
3. Conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa 
cumpla con sus funciones para lograr las metas y los objetivos sobre los 
que se han tomado acuerdos. 
4. Evaluar los procesos y los resultados del servicio educativo para identificar 
logros, deficiencias y soluciones creativas que lo optimicen. 
1.7.2. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
 Los principios de la gestión educativa son los que orientan la gestión en el 
proceso educativo: 
1. Gestión centrada en los estudiantes. La razón de ser de la Institución 
Educativa es el estudiante, y todas las acciones de su conducción deben ser 
canalizadas para lograr este objetivo institucional. La organización, las 
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normas, los reglamentos, los procedimientos, el sistema de control y las 
acciones cotidianas; no deben contradecir los objetivos establecidos en la Ley 
general de Educación y en el Proyecto Educativo Institucional. 
2. Jerarquía y autoridad claramente definidas. Permite garantizar la unidad de 
acción de la organización, en la cual la dirección dirige, impulsa y ordena sin 
disminuir las competencias de cada instancia. 
3. Determinación de quién y cómo se está tomando las decisiones. Esto 
significa determinar la responsabilidad que le corresponde a cada persona, 
estamento, comisión y equipo en la toma de decisiones y en sus resultados. 
4. Claridad en definición de canales de participación. Para que la 
participación de los miembros de la comunidad escolar guarde coherencia con 
los objetivos institucionales, se debe establecer sistemas bien definidos. Cada 
miembro debe conocer las formas, los momentos de su participación y la 
contribución coherente que esta debe tener con los objetivos institucionales. 
Saber dónde, cuándo, cómo y por qué participar, así como los resultados. 
5. Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización. 
Se refiere a la necesidad de tener en cuenta las habilidades y competencias 
de cada persona para considerar su ubicación en el lugar en que tendrá mejor 
rendimiento y realización, lo cual contribuirá a optimizar el funcionamiento de 
la organización. 
6. Coordinación fluida y bien definida. Establecer instancias de coordinación 
ágil y oportuna, mejorar la sincronización de acciones, evitar esfuerzos 
innecesarios y permitir una mejor acción conjunta. 
7. Transparencia y comunicación permanente. Todas las acciones que se 
realicen a nivel de la institución escolar deben ser conocidas por los miembros 
de la comunidad. Esto contribuye a tener un clima favorable de relaciones, 
evitando sospechas, malentendidos y acusaciones innecesarias. 
8. Control y evaluación eficaces y oportunos. Para el mejoramiento continuo, 
el control debe proporcionar información que oriente de manera oportuna las 
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decisiones y asegure la dirección que tomen las tareas en función de los 
objetivos institucionales.  
 
1.8. PERFIL DEL DOCENTE COMO SOPORTE DEL CURRÍCULO EN EL 
RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS 
Para Solano (2005) “la responsabilidad educacional del profesor es muy 
grande, dado que él mantiene contacto más prolongado, en las instituciones 
educativas con el educando, cuya labor es insustituible. Es posible educar solo 
con el profesor, pero es imposible hacer únicamente con material didáctico, 
organización didáctica o métodos. Todo será insuficiente e ineficaz sin el profesor 
que anima y estimula, da vida y sentido a toda organización escolar” (p.8). Para 
ejercer la docencia como soporte del currículo y de esta manera garantizar el 
rendimiento de los alumnos, plantea el siguiente perfil ideal del maestro: 
Capacidad de adaptación. El profesor debe ponerse en contacto con el 
educando y con su medio, para que a partir de esta situación, ir elevándolo de 
apoco, llevándolo a realizarse de acuerdo con sus posibilidades y las necesidades 
sociales, teniendo prevista una vida mejor, sin conseguir nada del primero y sin 
mejorar en nada al segundo. 
Equilibrio emotivo. Este es una cualidad que se nos ocurre de suma 
importancia, pues el adolescente, naturalmente, presenta, dificultades emotivas y 
es siempre un desastre cuando se le obliga a trabajar con un profesor que es 
inferior a él,  en este sentido. No es posible educar a no ser en un ambiente que 
inspire confianza en el educando y que no esté sujeto a caprichos del momento. 
El educando debe poder prever la conducta de sus profesores conociendo las 
líneas maestras de sus reacciones;  es un riesgo grande, nada propicio para la 
buena marcha del aprendizaje, quedar a la expectativa de que “todo puede 
suceder…”. Así, el profesor debe presentar un comportamiento equilibrado y 
ponderado, de manera que inspire confianza en sus alumnos (as). 
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Capacidad intuitiva. Resulta útil que el profesor tenga cierta capacidad de 
intuición, de modo que pueda percibir los datos, movimientos o disposiciones de 
ánimo de sus alumnos (as), no totalmente manifiestos. La intuición puede llevar al 
profesor a aprehender estados de ánimo del educando en particular, o de la clase, 
sobre la base de indicios mínimos, consiguiendo, así evitar o controlar situaciones 
que podrían evolucionar desagradablemente. Esta intuición revélase más útil, 
aun, para aprehender las relaciones más útiles  de sus educandos en particular, 
ofreciendo posibilidades de rápida y eficaz asistencia educacional. 
Sentido del deber. Esta no debería ser una cualidad específica para el 
ejercicio del magisterio, sino para el ejercicio de cualquier función social. 
Solamente el sentido de responsabilidad lleva a la compenetración con el trabajo 
desarrollado por el profesor durante el año, obligándole a un planeamiento y a 
una ejecución adecuada. Es evidente que este sentido se hace extremadamente 
necesario en el magisterio,  si consideramos que el elemento con que trabaja en 
la escuela es el más precioso y delicado que todos, sujeto incluso a 
deformaciones insalvables o de difícil recuperación. 
Capacidad de conducción. El educando reconoce sus limitaciones y 
acepta, aunque veladamente, que los centros educativos procuran conducirlo 
hacia alguna meta. Admite al centro educativo como camino para llegar a algún 
lugar o hacia una finalidad. Esto es más evidente tratándose de adolescentes que 
se encuentran desorientados y sienten la necesidad de ser socorridos, 
esclarecidos, orientados. De ahí el imprescindible liderazgo que tiene que ser 
ejercido por el profesor, pues los adolescentes esperan que se les aclaren los 
caminos, y que se les guíe en su recorrido. La posición dominadora y autoritaria 
adquiere poca ventaja para la educación de la adolescencia.  La que más 
conviene es la conducción democrática, la que aclara, anima y estimula al 
adolescente a andar y pensar por sí.  Por otra parte la Educación debería ser una 
forma de amparo, pero limitado. Esto es, acogiendo, esclareciendo, estimulando, 
pero tratando que el alumno se independice del profesor para que, poco a poco, 
vaya asumiendo la responsabilidad de sus propios actos y de su propia vida. 
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Amor al prójimo. Consideramos como cualidad reveladora de la vocación 
para el magisterio. No se entiende que alguien se orienta hacia el magisterio sin 
que sienta algo hacia el prójimo; una voluntad incoercible de ser útil y de ayudar, 
directamente, al prójimo. Con simpatía para con el adolescente, lo que no es fácil 
de lograr, teniendo en cuenta que este, por causa de los desajustes que presenta, 
termina por incomodar al adulto. Así, el profesor debe sentir esa simpatía por el 
adolescente, que le permitirá comprender las razones de su comportamiento, 
estando, por esos mismos, dispuestos a ayudarlo. No se comprende como 
alguien puede llegar a ser  educador de adolescentes, o de quien quiera que sea, 
si no siente dentro de sí  algo que lo atraiga hacia el prójimo,  con aquella buena 
voluntad y disposición de ánimo que lleva a una persona a colaborar con otras. 
Sinceridad. Toda acción, para educar, tiene que ser auténtica. La marca 
de la autenticidad, en este caso, es la sinceridad. El adolescente, por otra parte, 
tiene como un sexto sentido para captar la sinceridad de aquellos que trabajan 
con él. Toda obra de la institución educativa, del sistema educativo nacional, en 
fin, tiene que ser expresión de sinceridad y muchos profesores, directores y 
padres de familia se pierden como educadores, porque no consiguen convencer 
al adolescente de su sinceridad. Esta conduce indefectiblemente, a la coherencia. 
Nada indispone más al adolescente contra la acción educativa del profesor, que la 
incoherencia. El educando es muy sensible a la incoherencia. Así,  quien se 
disponga a ser profesor, quien se disponga a educar, tiene que ser auténtico, 
coherente y sincero. 
Interés científico, humanístico y estético. Dado que despierta al mundo, 
el educando es susceptible a todos los valores de la cultura, en el sentido 
científico, humanístico y estético. Ciertamente, el interés mayor por uno u otro 
grupo de valores no sea especialista en determinado sector de la cultura, debe 
tener una preparación general mínima, capaz de indicar la dirección y el 
significado del mismo, cuando se lo solicita un educando o un grupo de ellos. En 
este aspecto acontece un hecho curioso. El profesor que acentúa los valores 
científicos, nuclear a su alrededor, con mayores simpatías a educandos con 
idénticas tendencias, circunstancia que podría darse también en relación a los 
demás valores. Lo que se quiere dejar sentado es que el profesor, incluso de una 
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disciplina eminentemente exacta como la matemática, por ejemplo, debe estar en 
condiciones de esclarecer, dar sentido y orientar en otros sectores de valores 
culturales, como el humanismo y el estético. Es necesario que el profesor cuide, 
continuamente, su cultura general, mediante la lectura de periódicos, revistas, y 
esté al tanto de todos los movimientos sociales y culturales. Esta actitud ayuda, 
también a una interrelación de disciplinas, tan útil para una mejor integración de 
los conocimientos. 
Capacidad de aprehensión de lo general. Es conveniente y necesario 
que los profesores ofrezcan la posibilidad aprehender lo que hay de general a lo 
particular, a fin de ayudar a los educandos a liberarse de las limitaciones del caso 
único, lo que influirá en el enriquecimiento de su personalidad y en la elaboración 
de los conceptos rectores como para su formación ciudadana, específicamente en 
la educación secundaria, donde se trabaja con los adolescentes quienes 
requieren un permanente entendimiento y mayor cuidado en su formación 
integral. Esto constituye una de las mayores aspiraciones del educando, por ende 
necesita de la ayuda del profesor, que le muestre la salida, las sendas que se 
abren al mundo. Que en política, en lugar de permanecer prisionero de los 
acontecimientos locales, sepa abrirse a las consideraciones del sistema, de 
regímenes y de partidos. Que en lo moral, en vez de impresionarse con lo 
sucedido a una persona amiga, aprenda los principios rectores de la 
responsabilidad social, económica, cultural y político. 
Espíritu de justicia. Los educandos se impresionan con los actos de 
justicia. Nada lo desconcierta más que el sentirse víctima de una injusticia. Nada 
hace crecer más su respeto y admiración por un profesor que el saberlo justo. Las 
medidas de excepción de privilegio lo impresionan desfavorablemente. De ahí la 
necesidad que tiene el profesor de ser justo, no sólo por el propio espíritu de 
justicia, sino también para poder captar mejor la confianza y la simpatía de sus 
alumnos (as), y estimular la práctica de la vida democrática en la institución 
educativa. La justicia debe ser encarada bajo dos aspectos: a) Justicia, en el 
sentido de establecer normas iguales para todos y eliminar los privilegios. b) 
Justicia, en el sentido de ponderar las circunstancias personales que 
fundamenten el comportamiento de los educandos, fundamentalmente del 
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adolescente, de tal manera que los problemas de cada uno pueden ser 
comprendidos. 
Es preciso destacar que, en verdad, todas las cualidades expuestas 
anteriormente muy poco pueden significar, si juzgamos realmente fundamental 
para el ejercicio profesional de educador, la disposición interior de simpatía y de 
querer ayudar al prójimo. Todas las demás cualidades se reducen a este amor al 
prójimo y de actuación directa. La docencia es para las personas que, de hecho, 
sienten que tienen algo de trasmitir a sus semejantes. Aparte de esta cualidad, se 
necesita una preparación técnica en la disciplina que va a ser enseñada, y un 
conocimiento preciso de los procesos didácticos indispensables para su 
administración.  
Disposición. Es imprescindible que el profesor esté dispuesto a escuchar 
con interés a sus alumnos (as) y a atenderlos cuando necesitan ayuda. La 
disposición es una actitud que consiste en estar siempre en condiciones de 
detenerse ante un alumno (a) para aconsejarlo en sus dificultades, creando el 
ambiente propicio para que manifieste sus preocupaciones. La disposición está 
ausente del profesor que se siente hastiado del alumno (a), que no puede oír 
hablar en la institución educativa. Disposición del espíritu es estar siempre abierto 
al prójimo, cuando necesita de nosotros. 
Mensaje. Este apartado podrá parecer utópico, y quizás lo sea. Pero 
creemos que para ser realmente Profesor es necesario sentir, dentro de sí, que se 
tiene algo que trasmitir al prójimo, un mensaje que comunicar. El profesor 
auténtico siente que debe dar algo o percibe objetivos que lo impulsa a dirigirse a 
sus semejantes. 
 
1.9. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS  
1.9.1. CONCEPTUALIZACIÓN 
Para conocer el rendimiento de los alumnos, así como está indicado en la 
variable del presente estudio, se orientó de acuerdo a la dimensión: rendimiento 
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académico, con el objetivo de conocer el rendimiento de los alumnos durante el 
quinquenio 2005-2009, en la Institución Educativa Nº 1135 del distrito de Ate 
Vitarte Lima. Hay muchas definiciones sobre rendimiento académico, debido a 
que en ella intervienen una multiplicidad de factores que influyen directa o 
indirectamente en este rendimiento, por esta razón, se han vertido muchas 
definiciones importantes que a continuación damos a conocer: 
Para Pérez (1997), “el rendimiento académico lo define como el producto 
que da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa 
a través de las calificaciones escolares". (p.virtual). 
Por su parte, para Bigge y Hunt (1970), “el rendimiento académico es el 
grado de eficiencia alcanzado por el educando para resolver problemas de 
acuerdo al nivel académico que tiene y en el que pone en juego el grado de 
aprendizaje asimilado de acuerdo a una secuencia programada de objetivos 
formales, denominada currículum” (p.16-19). 
Sin embargo, podemos afirmar que el rendimiento académico es el 
producto del educando obtenido sobre la base de un esfuerzo, lo cual se vuelca a 
un calificativo.  Es la expresión del resultado de la institución educativa, o de cada 
uno de los sujetos que la integra, tales como el alumno, el profesor o la escuela 
como institución. El rendimiento académico es el resultado del aprendizaje, 
suscitado por la actividad educativa del profesor y producido en el alumno, 
aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. El 
rendimiento vendrá expresado en una calificación cuantitativa o cualitativa. Una 
nota que si es consistente y válida, será el reflejo de un determinado aprendizaje, 
o si se quiere, del logro de una de los objetivos preestablecidos”. Sin embargo el 
concepto que puede resumir el término rendimiento académico es el que 
formulamos: El rendimiento académico es la expresión del estudiante de las 
capacidades desarrolladas y actualizadas a través del producto enseñanza-
aprendizaje, determinando así el nivel de funcionamiento y logros académicos 
cuantitativos y cualitativos a lo largo del periodo de estudio. Sin embargo, de 
acuerdo a la presente investigación y por el tipo de estudio, nos ocuparemos 
específicamente del resultado académico del alumnado al concluir el año de 
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estudios, definido en los siguientes indicadores: total matriculados, total 
promovidos, total requieren recuperación, total repitentes y total retirados. 
1. Total matriculados. Es el total de alumnos que se han matriculado durante el 
periodo de estudios. 
2. Total promovidos. Es el total de alumnos que han aprobado el año escolar al 
finalizar el año académico y automáticamente pasan al siguiente grado o nivel. 
3. Total que requieren recuperación. Son aquellos alumnos que no lograron, de 
acuerdo a lo esperado, las competencias y son designados a llevar un 
programa de recuperación académica como un refuerzo de las competencias 
no logradas y según su rendimiento puedan continuar el siguiente o repetir el 
grado. 
4. Total repitentes. Están comprendidos los alumnos que no han logrado las 
competencias del grado y por lo tanto deberán continuar en el mismo grado el 
siguiente año. 
5. Total retirados. Son aquellos alumnos que han abandonado la institución 
educativa por diferentes motivos como: cambio de domicilio, por enfermedad, 
por traslado a otra institución educativa, deserción escolar o por fallecimiento. 
 
1.9.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO ESCOLAR Y PROCESO EDUCATIVO 
El proceso educativo combina un conjunto de insumos: habilidades innatas 
de los alumnos, características de la familia, de los profesores, directores y la 
comunidad, y los recursos asignados a educación, con el fin de generar un 
producto educacional. Existen, sin embargo, discrepancias tanto en la definición 
como en la forma de medir la calidad del producto educativo, derivadas del hecho 
de que la educación es un proceso de baja especificidad. Los estudios empíricos 
miden la calidad educativa básicamente a través de indicadores de actitud 
escolar, tasas de retención o deserción y los resultados de pruebas 
estandarizadas de rendimiento aplicadas a los alumnos. La calidad de la 
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educación afecta los ingresos de los individuos y concluyen que el éxito en el 
mercado laboral es la medida más acertada de la presentación del sistema 
educativo. 
 
1.9.3. FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO ESCOLAR 
Los determinantes esenciales en el rendimiento de los alumnos son la 
familia, su nivel de educación y sus características socioeconómicas.  
Asimismo, hay otros factores como: el nivel de gasto, las características de 
los profesores y escuelas, o lo que en general se denomina como los insumos del 
proceso educativo. 
Otros estudios destacan que hay insumos educativos que contribuyen a la 
adquisición de habilidades cognitivas, independientemente de las características 
del medio familiar.  
Destacan que la disponibilidad de textos, y la provisión de infraestructura 
básica tiene una alta correlación con el rendimiento; y confirman la importancia de 
la educación preescolar para el rendimiento en la escuela primaria. Otras 
relaciones positivas, incluyen: métodos de enseñanza más personalizada y 
flexible, formación docente inicial, experiencia del profesor, asistencia del profesor 
a clases, tiempo dedicado al aprendizaje, tareas para la casa, participación de los 
padres y la cobertura del currículo. Por otra parte, un factor que no muestra una 
correlación consistente es el tamaño de la clase.   
Alejandra Mizala, Pilar Romaguera y Teresa Reinaga de la Universidad de 
Chile y del Ministerio de Educación de Bolivia sobre los factores del rendimiento 
escolar concluyen que, tanto los directores como los profesores opinan que la 
situación económica de la familia es el factor que más desfavorece la calidad de 
la educación. Las enfermedades son temas priorizados por los profesores, 
quienes están en contacto más directo con los alumnos. Los directores perciben 
que la falta de material educativo afecta en mayor medida la calidad de la 
educación. Por último, tanto los directores como los profesores también destacan 
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que el salario de los profesores afecta negativamente la calidad de la educación, 
en mayor medida que otros factores, como el aprendizaje en lengua no materna. 
Martínez y Pérez (1997) concluye que existen relevantes factores, entre 
ellos: la influencia del tipo de centro (público o privado), el carácter religioso o 
laico del mismo, el género, la metodología, etc. Los factores que inciden en el 
rendimiento son numerosos. En cualquier caso, una taxonomía apropiada para 
acercarse al fenómeno que nos ocupa ha de permitir reconocer entreveradamente 
tres grupos de condicionantes: psicológicos (rasgos de personalidad, aptitudes 
intelectuales, etc.), pedagógicos (hábitos y técnicas de estudio, estilos de 
enseñanza-aprendizaje, etc.), y sociales (ambiente familiar y escolar, comunidad, 
etc.) (p.virtual). 
Sin embargo, podemos resumir sobre los factores que influyen en el 
rendimiento académico. El rendimiento académico se manifiesta como la 
dimensión compleja en la que influyen un sinnúmero de factores que actúan, ya 
sea en forma aislada o asociada. Generalmente se les clasifica en dos grupos: 
por un lado los factores endógenos o intrínsecos y en los factores exógenos o 
factores extrínsecos. 
1. Factores endógenos o intrínsecos. Son aquellos inherentes a la persona 
humana y pueden ser de naturaleza psicológica o somática. 
Factores psicológicos. Podemos mencionar el nivel intelectual, capacidad de 
atención, concentración, comprensión de lectura, fuerza y duración de 
motivaciones, intereses o habilidades, hábitos de estudio, confianza en sí mismo, 
tipo de personalidad, ajuste emocional, capacidad de interrelación social, 
adaptación al grupo académico, relaciones familiares, actitudes hacia el estudio y 
niveles de aspiración y rendimiento. 
Factores somáticos. Podemos resaltar la edad cronológica, las perturbaciones 
funcionales, deficiencias sensoriales, estado de salud nutricional y otros. 
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2. Factores exógenos o extrínsecos. En ellos podemos resaltar al contexto 
sociocultural en que se desenvuelve el individuo y del cual son parte fundamental 
el hogar y la escuela. 
  El hogar. Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: tipo de 
organización de la familia, grado de integración y adaptación al grupo familiar y la 
actitud de los padres con respecto a la actividad académica de los hijos, las 
condiciones materiales y culturales del medio familiar, las características 
socioeconómicas del medio social en que viven. El clima familiar influye 
considerablemente en el educando, tanto por las relaciones que se establecen en 
el hogar, como por los estímulos intelectuales, culturales, etc. que se brindan, así 
como por la forma de ocupar el tiempo libre. La familia es la institución natural 
más importante en la formación. 
  La Institución Educativa. Los factores que pueden influir son los 
siguientes: el ambiente académico en sí mismo, el material didáctico, la 
metodología de enseñanza del profesor, las características personales del 
educador, los procesos técnicos empleados para la evaluación, el tipo de 
objetivos curriculares que se manejan, etc. 
 
1.9.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISMINUCIÓN DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO ESCOLAR  
Castillo (2001), enumera los siguientes factores que influyen en la disminución 
del rendimiento escolar:  
1. Pereza. Las transformaciones físicas (como aumento de estatura, aparición de 
caracteres sexuales secundarios, etc.) junto con la inestabilidad de emociones y 
sentimientos, explican por qué el adolescente frecuentemente se siente fatigado y 
le es más difícil concentrarse.  
2.  Conflictos propios de la adolescencia. El adolescente entra en conflicto con 
los valores de su infancia, cuestiona normas y orientaciones que recibió durante 
sus años anteriores.  
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3.  Evolución de determinadas aptitudes. El paso de la memoria mecánica a la 
memoria asociativa origina algunos conflictos en el aprendizaje. Es frecuente que 
el adolescente tienda a la ensoñación y se refugie en sus fantasías para eludir 
responsabilidades y preocupaciones. Cambia de intereses porque siente mayor 
interés por las materias que considera valiosas y que le servirán para su futuro, 
ignora y considera innecesarias las que no les sirvan para llegar a donde quiere 
(p.39-43). 
 
1.9.5. LOS CONDICIONANTES DE UN ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO Los 
condicionantes de un alto rendimiento académico está integrada por los 
siguientes valores: buena aptitud verbal, perseverancia, hábitos de estudio y 
dominio de técnicas, intereses científicos, organización e integración en el centro 
escolar, ocupación saludable del tiempo libre y apoyo familiar. Naturalmente esta 
fórmula tiene carácter orientativo y general, de ahí la necesidad de valorar de 
modo personalizado cada caso concreto. A fin de cuentas, entre todos debemos 
mejorar el proceso perfectivo de los educandos. Cuando se mejoran las 
condiciones educativas muchos alumnos transitan del fracaso al éxito. 
 
1.10. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  
Currículo. Es el conjunto de experiencias previstas por la institución educativa y 
que sirven de marco orientador para plasmar los objetivos de la formación escolar 
de los niños.  
Gestión del soporte curricular. Es el proceso de optimización del tiempo, 
recursos, energías, objetivos y fines institucionales para prestar un servicio o 
producir un bien que satisfaga las necesidades de los usuarios a quienes la 
institución tiene que servir satisfactoriamente.  
Rendimiento académico de los estudiantes. Es la adquisición de capacidades 
y habilidades que le permiten a los estudiantes a demostrar aprendizajes 
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adquiridos como producto de la aplicación de diversos medios durante un tiempo 
establecido. 
La competencia. Es un saber actuar de manera reflexiva y eficiente, tanto en el 
campo de las relaciones de las personas con la naturaleza, con los objetos, con 
las ideas, como en el de las relaciones sociales.  
Soporte curricular. Es la fortaleza donde se apoya el currículo para el 
cumplimiento de fines, objetivos y metas. Son aquellos medios que el docente 
echa mano para ejecutar el currículo propuesto por la institución. 
Sistema de soporte. Es el conjunto de normas, decisiones, procesos, 
instrumentos e infraestructura que constituye el apoyo administrativo que requiere 
toda institución educativa para desarrollar eficientemente los procesos técnico-
pedagógicos, en el contexto del cumplimiento de su rol y su misión. 
Programación curricular. Es el proceso de estructuración y elaboración del 
programa curricular, instrumento en el cual debe consignarse todo aquello que 
haga posible el adecuado desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y que 
como consecuencia de ello se logre los objetivos o competencias educativas  
deseadas y los aprendizajes a los cuales se aspira. 
Implementación curricular. Es el proceso que consiste en la provisión o 
adquisición de todo aquello que habiendo sido previsto en el  plan curricular 
deberá realizarse previamente a fin de que la enseñanza–aprendizaje se efectúe 
con mayores posibilidades de éxito. 
Ejecución curricular. Es el proceso que consiste en la realización de la 
enseñanza–aprendizaje en sí. Se ejecutan todas las acciones educativas 
previstas en el plan curricular, desarrollándose los contenidos programáticos con 
los métodos, procedimientos, medios y materiales educativos determinados, en el 
tiempo y en el escenario educativo establecido. 
Evaluación  curricular. Es el proceso de recojo de información sobre el diseño y 
construcción del plan curricular, su implementación, aplicación y evaluación con el 
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fin de procesar esta información y emitir juicios válidos que permitan tomar 






























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN  DEL PROBLEMA 
 La preocupación central de la autoridad del Centro Educativo Básico 
Alternativo consiste en lograr el mejoramiento de la calidad de los servicios 
educativos que ofrece, pues el contexto del nuevo escenario contemporáneo se 
constituye en la mayor obligación que deben cumplir quienes dirigen instituciones, 
y en especial quienes realizan acciones de gestión de los procesos de formación 
académica escolar. 
 En todos los niveles de la organización de la institución educativa, la 
autoridad toma decisiones constantemente y resuelve problemas cotidianos y 
circunstanciales para el logro de las competencias curriculares en cada una de las 
actividades previstas. 
 El director se ocupa de la planeación, decide asuntos acerca de metas 
y oportunidades que su organización busca, se preocupa por los recursos que 
serán requeridos por las personas que ejecutarán las tareas planificadas. La 
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calidad de sus decisiones influye profundamente en la eficacia de la gestión que 
realiza. 
 Sin embargo, nuestra experiencia en la docencia escolar nos ha 
permitido constatar deficiencias en la toma de decisiones encaminadas a resolver 
problemas de la gestión pedagógica, tales como el diseño e implementación de la 
diversificación curricular, la evaluación de los aprendizajes, los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, la implementación de programas extracurriculares a la 
formación integral del educando; porque creemos que todo ello contribuye a 
mejorar la calidad que, como es bien sabido no es sólo un problema técnico sino, 
un problema humano que compromete conocimientos, destrezas, habilidades y 
actitudes.  
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA      
 La búsqueda del mejoramiento de la calidad de la gestión de los 
procesos de formación escolar nos ha llevado a identificar factores que estarían 
asociados con ella. Teniendo en cuenta que un currículo adecuado y diversificado 
permite mejorar la calidad de la formación escolar y considerando que los 
procesos pedagógicos y el rendimiento de los alumnos por sí solos no pueden 
realizarse, sino que requieren de una buena gestión del soporte curricular. Hemos 
llegado entonces, a identificar el problema de la presente investigación que se 
plantea en los siguientes términos: 
¿Cómo influyó la gestión del soporte curricular en el rendimiento académico 
de los estudiantes del ciclo avanzado durante el quinquenio 2007-2011 en el  
CEBA Nº 1135 del distrito de Ate - Lima? 
De la cual, se desprenden los siguientes sub problemas: 
1. ¿Cómo influyó la gestión de la  planificación como soporte curricular en el 
rendimiento académico de los estudiantes durante el quinquenio 2007-
2011? 
2. ¿Cómo influyó la gestión de la  organización como soporte curricular en el 




3. ¿Cómo influyó la gestión de la  ejecución como soporte curricular en el 
rendimiento académico de los estudiantes durante el quinquenio 2007-
2011? 
4. ¿Cómo influyó la gestión de la  evaluación como soporte curricular en el 
rendimiento académico de los estudiantes durante el quinquenio 2007-
2011? 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 Esta investigación se realizó para optar el grado de magíster en 
cumplimiento a las normas establecidas por el Reglamento de la Universidad. 
El presente trabajo de investigación tiene mucha importancia, porque permitió 
aportar en el campo práctico, en el campo teórico y se validó en el campo 
metodológico. En consecuencia se esclareció la problemática de la Gestión del 
Soporte Curricular y su influencia en el rendimiento académico de los  estudiantes 
durante el quinquenio 2007-2011 en el CEBA Nº 1135 de Ate - Lima. Tendrá un 
alcance en la gestión pedagógica, administrativa e institucional en las 
instituciones educativas del Perú y del mundo. 
 Al concluir la presente investigación tendrán a su disposición un material 
de trabajo que refleja con seriedad, validez y confiabilidad la situación que viven, 
desde la perspectiva gerencial nuestros CEBAS de Ate - Lima Perú. Así mismo 
dejaremos a disposición de las Instituciones, directores, docentes y ciudadanos 
interesados para que a su juicio implementen las recomendaciones.   
 2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se nos ha presentado 
algunas limitaciones desde una concepción socioeconómica, cultural y política de 
gestión del director de la institución educativa en estudio. Finalmente el presente 
trabajo de investigación se encuentra dentro de los preceptos de las ciencias 
fácticas porque la pedagogía y la administración nos permiten solucionar los 















DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
3.1.1. OBJETIVO GENERAL 
Demostrar que la gestión del soporte curricular influyó en el rendimiento 
académico de los estudiantes del ciclo avanzado durante el quinquenio 2007-
2011 en el CEBA Nº 1135 del distrito de Ate - Lima. 
3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Demostrar que la gestión de la planificación como soporte curricular influyó 
en el rendimiento académico de los estudiantes durante el quinquenio 
2007-2011. 
2. Demostrar que la gestión de la organización como soporte curricular influyó 




3. Demostrar que la gestión de la ejecución como soporte curricular influyó en 
el rendimiento académico de los estudiantes durante el quinquenio 2007-
2011. 
4. Demostrar que la gestión de la evaluación como soporte curricular influyó 
en el rendimiento académico de los estudiantes durante el quinquenio 
2007-2011. 
 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS  
 El problema planteado nos llevó a reflexionar sobre los efectos que 
produce la gestión del soporte curricular en el rendimiento académico de los 
estudiantes. Hemos observado que la calidad de la gestión del director de la 
institución en estudio, es influenciado en la medida que emplea un eficaz sistema 
de soporte del currículo para mantener los niveles adecuados en la calidad de su 
gestión. 
3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL DE INVESTIGACIÓN  (Hi) 
La gestión del soporte curricular influyó significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del ciclo avanzado durante el quinquenio 2007-
2011 en el CEBA Nº 1135 del distrito de Ate - Lima. 
3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
1. La gestión de la planificación como soporte curricular influyó 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes durante 
el quinquenio 2007-2011. 
2. La gestión de la organización como soporte curricular influyó 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes durante 
el quinquenio 2007-2011. 
3. La gestión de la ejecución como soporte curricular influyó 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes durante 
el quinquenio 2007-2011. 
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4. La gestión de la evaluación como soporte curricular influyó 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes durante 
el quinquenio 2007-2011. 
 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
3.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
        VARIABLE INDEPENDIENTE (X)   
 X:   Gestión del soporte curricular. 
 La gestión del soporte curricular. Es el conjunto de acciones orientadas 
a fortalecer la ejecución del currículo por los docentes en el campo pedagógico 
para elevar el nivel de logro de las capacidades previstas en la diversificación 
curricular inmersos en el Proyecto Educativo Institucional, para lo cual requiere 
proporcionar normas, instrumentos e infraestructura para desarrollar 
eficientemente los procesos técnico-pedagógicos, en el contexto del cumplimiento 
de su rol y su misión de los agentes educativos de la institución. 
        VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 
        Y:    Rendimiento académico de los estudiantes.  
Rendimiento de los estudiantes. Es la adquisición de capacidades y 
habilidades que les permite a los estudiantes demostrar aprendizajes adquiridos 
como producto de la aplicación de medios y estrategias durante un tiempo 
establecido. El rendimiento académico en los distintos niveles educativos es el 
resultado de una constelación de factores. Los factores que inciden en el 
rendimiento son numerosos. Para que un estudiante demuestre alto rendimiento 
académico debe lograr el siguiente perfil: buena aptitud verbal, perseverancia, 
hábito de estudio y dominio de técnicas, intereses científicos, organización e 




3.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 Para la operacionalización de las variables se precisa cada una de las 
variables con sus respectivas dimensiones, indicadores, ítems y sus índices de 
jerarquía. La variable independiente es la Gestión del soporte curricular y la 
variable dependiente es Rendimiento académico de los estudiantes, como se 
puede apreciar en la siguiente tabla. 
 
TABLA Nº 2 








ÍNDICES POR SU  
JERARQUÍA 














































1. Nivel de diagnóstico 
contextual. 
1. MA A R B MB 
2. Nivel de formulación del 
plan curricular. 
2. MB B R D MD 
3. Planificación curricular 
diversificada 
3. MB B R D MD 
4. Nivel de infraestructura 
disponible. 
4. MA A R B MB 
5. Nivel de uso del tiempo. 5. MA A R I MI 
6. Nivel de planificación de 
medios y  materiales 
educativos. 












7. Nivel de organización 
curricular. 
7. MA A R B MB 
8. Nivel de fundamentos 
curriculares. 
8. MB B R D MD 
9. Organización de aulas y 
otros ambientes. 
9. MA A R I MI 
10. Metodologías. 
 
10. MA A R B MB 
11. Organización de medios 
y materiales educativos. 11 MA A R I MI 
12. Nivel de los objetivos del 
currículo. 
12. MA A R B MB 
13. Nivel de organización de 
los perfiles. 
13. MA A R B MB 
14. Nivel de los programas 
curriculares. 
14. MA A R B MB 
15. Evaluación y control de la 
organización curricular 












16. Nivel de evaluación. 
 
16. MB B R D MD 
17. Distribución de medios y 
materiales 
17. MB B R D MD 
18. Nivel de temporalización. 18. MO O R D MD 
19. Uso de instalaciones y 
planta física. 
19. MA A R B MB 
20. Nivel de socialización de 
normas. 
20. ME E R D MD 
21. Nivel de uso del 
escenario educativo. 
 










22. Soporte tecnológico del 
currículo. 
22. ME E R D MD 
23. Soporte científico del 
currículo. 
23. ME E R D MD 
24. Soporte didáctico del 
currículo 
24. ME E R D MD 
25. Soporte económico del 
currículo 




26. ME E R D MD 
27. Soporte técnico-
académico del currículo. 




























































1. Total matriculados. 
1. 2007 2008 2009 2010 2011 
 
2. Total aprobados. 
2. 2007 2008 2009 2010 2011 
 
3. Total que  requieren 
recuperación. 
3. 2007 2008 2009 2010 2011 
 
4. Total desaprobados. 
4. 2007 2008 2009 2010 2011 
 
5. Total retirados. 
5. 2007 2008 2009 2010 2011 
 
LEYENDA: 




MD: Muy deficiente 




MD: Muy deficiente. 










3.4. TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIONES UTILIZADOS 
 Es una investigación teórica de tipo descriptiva por el tipo de pregunta 
planteada en el problema.  
 Es una investigación ex-post-facto por el método de contrastación de las 
hipótesis. 
 Es una investigación cuantitativa por el método de estudio de las variables. 
 Es una investigación longitudinal o diacrónica por el tiempo de aplicación 
de la variable. 
 
 
3.5. EXPLICACIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADO 
 Por ser una investigación longitudinal se empleó el diseño longitudinal de 
tendencia o trend. 
  















MI: Muy incoherente. 




MI: Muy inadecuado. 
Los años escolares 2007, 





TABLA Nº 3 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
En el CEBA Nº 1135 se hizo estudios del currículo, perfil docente y actas de 
evaluación desde 2007-2011, con el objetivo de establecer la evolución de 
tendencia de la gestión del soporte curricular y su incidencia en el 
rendimiento de los estudiantes. 
  Fuente: VIEYTES, Rut. Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad. 
1º edición. Buenos Aires. Argentina: Editorial de las Ciencias. 2004. Pág. 335. 
   
 
3.6. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
 
 El presente estudio se realizó en el CEBA Nº 1135 del distrito de Ate - 
Lima. La población estuvo constituida por el director, los docentes y estudiantes 
del ciclo avanzado, correspondiente al quinquenio 2007-2011. No fue necesario 
trabajar con una muestra representativa de cada población porque por ser una 
investigación longitudinal o sincrónica se trabajó con el 100% de docentes y 
estudiantes incluido el director.  
 
 La composición de la población se puede observar en la siguiente tabla: 
 
 












 y actas de 
evaluación. 
 




 y actas de 
evaluación. 
 




 y actas de 
evaluación. 
 















Medición 2 Medición 3 Medición 4 Medición 5 
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TABLA Nº 4 
POBLACIÓN DEL CEBA  Nº 1135  
 
AÑO 
Nº DE PROFESORES Nº DE  ALUMNOS 
2007  13 
293 
 2008 13 
289 









Fuente: Actas de evaluación del CEBA Nº 1135 de los estudiantes del ciclo avanzado 





































































DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 Para recopilar los datos de la presente investigación se utilizó los 
siguientes instrumentos: 
4.1.1. El cuestionario dirigido a los docentes a base de los indicadores de las 
dimensiones: planificación, organización, ejecución y evaluación 
curricular para medir la variable independiente gestión del soporte 
curricular. 
  4.1.2. Una ficha de recolección de datos de los resultados registrados en los 
resúmenes estadísticos de las actas de evaluación al 100% de los 
estudiantes por grados y secciones, a base de los indicadores para 
medir la variable dependiente rendimiento de los estudiantes 
correspondiente al quinquenio 2007-2011. 
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4.1.3. Una ficha resumen para el consolidado de las fichas de recolección de 
datos de los resultados obtenidos en las actas de evaluación al 100% de 
los estudiantes matriculados, promovidos, repitentes, los requieren 
recuperación y trasladados para medir la variable dependiente 
rendimiento de los estudiantes correspondiente al quinquenio 2007-
2011. 
4.1.4. Las fichas bibliográficas para la recolección de datos bibliográficos e  
investigaciones relacionadas con el objeto de estudio. 
 
 Para obtener la validez de los instrumentos que se aplicaron a los docentes 
y a las actas de los estudiantes, se sometió a juicio de expertos y se obtuvo 74.8 
como coeficiente de validez para cada instrumento, tal como se describe en la 
siguiente tabla: 
 
TABLA Nº 5 
COEFICIENTE DE VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS  
POR JUICIO DE EXPERTOS 
EXPERTOS APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 
Primer experto Dr. Víctor Manuel Asenjo Castro  78 
Segundo experto Dr. Rubén Flores Rosas 75 
Tercer experto Dr. Francisco Javier Wong Cabanillas  72 
Cuarto experto Dr. Tiburcio Rufino Solano León 68 
Quinto experto Mg. Nemesia Hidalgo Penadillo 81 
Coeficiente de validez  para cada instrumento 74.8 
 
 
 Posteriormente los instrumentos validados por juicio de expertos, se 
procedió a aplicar a una muestra de 10 docentes de la población. Con los datos 
obtenidos mediante el programa SPSS 12 en español se obtuvo el Alpha de 
Cronbach de 0.805 de confiabilidad aceptable para el cuestionario a los docentes 
para medir la gestión del soporte curricular del director, por lo que se procedió a 




 El coeficiente de confiabilidad del Alpha de Cronbach, que se aplicó al 
instrumento de gestión del soporte curricular se describe en la siguiente tabla:      
 
TABLA Nº 6 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD DEL ALPHA DE CRONBACH 
DEL INSTRUMENTO GESTIÓN DEL SOPORTE CURRICULAR 





4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las técnicas de recolección de datos son: 
1. La técnica documental, dirigida al análisis bibliográfico. 
2. La técnica de la encuesta en la aplicación del cuestionario de evaluación. 
3. La técnica de análisis de contenido, para analizar estudios similares, la 
bibliografía especializada y las actas de evaluación correspondientes al 
quinquenio 2007-2011. 
 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN  
 El tratamiento estadístico y la interpretación de las tablas y gráficos para la 
variable independiente, se realizó por dimensiones: planificación, organización y 
evaluación del soporte curricular. En esta parte también, se podrá apreciar las 
tablas y gráficos del perfil del docente y el porcentaje de cambios de los diseños 
curriculares. Para la variable dependiente, el tratamiento e interpretación se ha 
realizado a la información recogida de las actas de evaluación correspondientes al 
quinquenio 2007-2011. Cada tabla está sustentada por un gráfico de barras y su 
respectiva interpretación detallada de manera cuantitativa y cualitativa., es decir, 
cada cuadro contiene a todos los ítems correspondientes a cada dimensión y en 
cada gráfico se podrá leer solo los totales, como a continuación se indica: 
 




4.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
El tratamiento estadístico e interpretación de resultados que se realiza en 
adelante corresponde a la variable independiente. Dicho análisis está organizado 
mediante tablas, gráficos y su respectiva interpretación de cada una de las cuatro 
dimensiones de la gestión del soporte curricular: planificación, organización, 
ejecución y evaluación. Así mismo, se puede apreciar el tratamiento del perfil del 
docente y el porcentaje de cambio de los diseños curriculares en los estudiantes 
del ciclo avanzado comprendidos en el quinquenio 2007-2011. 
 
 
TABLA Nº 7 
 
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN COMO SOPORTE CURRICULAR DURANTE 
EL QUINQUENIO 2007-2011 DEL CEBA Nº 1135 DEL DISTRITO DE ATE - 
LIMA 








DEFICIENTE REGULAR BUENO 
MUY 
BUENO 
F % F % F % F % F % 
1. Diagnóstico 
contextual 
0 0 0 0 9 69 4 31 0 0 
2. Formulación del 
plan curricular  
0 0 0 0 9 69 4 31 0 0 
3. Diversificación 
curricular 
0 0 2 15 7 54 4 31 0 0 
4. Prevención de 
aulas y otros 
ambientes 
0 0 0 0 0 0 2 15 11 85 
5. Temporalización 
en la gestión del 
director. 
0 0 0 0 4 31 9 69 0 0 
6. Uso de medios y 
materiales 
educativos. 
0 0 3 23 7 54 3 23 0 0 
 
TOTAL 




Fuente: Datos obtenidos mediante la encuesta a los docentes del CEBA Nº 1135  
 del distrito de Ate - Lima. 
 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nº 7 Y EL GRÁFICO Nº 1: 
La lectura de la tabla y gráfico de la gestión de la planificación como 
soporte curricular durante el quinquenio 2007-2011 del CEBA Nº 1135 del distrito 
de Ate - Lima, nos muestra que cualitativamente la gestión del director fue 
aceptada en 46%, y la gestión fue regular porque el diagnóstico del contexto de la 
institución educativa fue superficial porque perjudicó el verdadero sentido de un 
buen nivel de detección de debilidades, fortalezas, oportunidades y 
consecuencias negativas que acarrean en perjuicio de la institución educativa; por 
ende se puede apreciar que la formulación de la planificación también fue regular, 
es decir, el procedimiento del diagnóstico contextual no permitió una verdadera 
planificación curricular como soporte para una buena gestión. Además, en la tabla 
se lee que la diversificación curricular no ha respondido a las exigencias de los 
alumnos de educación básica alternativa, no ha tenido en cuenta su realidad 
porque dichos estudiantes mayormente son usuarios que trabajan para poder 
subsistir. También se puede apreciar que la planificación del uso de los medios y 
materiales educativos no fueron los adecuados, es decir, la planificación del 
director no responde a una planificación integral y por ende un servicio que no 
responde a las exigencias de la comunidad. Sin embargo, se observa que la 


































MD             DEF          REG             B              MB 
GRÁFICO N° 1 
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN COMO SOPORTE 
CURRICULAR DURANTE EL QUINQUENIO 2007-2011 
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de EBA ha coordinado oportunamente con el director de EBR para usar los 
mismos ambientes, porque los alumnos han sido atendidos adecuadamente en el 
aspecto de infraestructura para el desarrollo de las clases (el CEBA funciona en 
los ambientes de una IE de menores) y así mismo, se observa que la gestión del 
director se evidenció en un nivel bueno en la administración del tiempo en el 
desarrollo de las actividades educativas.  
 En resumen, el diagnóstico contextual del CEBA fue superficial, la 
formulación del plan curricular poco consistente, la diversificación curricular 
inadecuada y esto es coherente con la prevención de medios y materiales 
también en un nivel regular. Demostrando que la gestión se preocupó más por la 
infraestructura y la administración del tiempo que por la parte más sustancial 
como es el diagnóstico del contexto, el plan curricular, la diversificación curricular 

































TABLA Nº 8 
 
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COMO SOPORTE CURRICULAR DURANTE EL 
QUINQUENIO 2007-2011 DEL CEBA Nº 1135 DEL DISTRITO DE ATE - LIMA 





Fuente: Datos obtenidos mediante la encuesta a los docentes del CEBA Nº 1135  
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GRÁFICO N° 2 
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COMO SOPORTE 





DEFICIENTE REGULAR BUENO 
MUY 
BUENO 
F % F % F % F % F % 
7. Organización 
Curricular. 
0 0 5 38 8 62 0 0 0 0 
8. Fundamento 
Curricular. 
0 0 0 0 9 69 4 31 0 0 
9. Aulas y otros 
ambientes con 
relación al número 
de de alumnos. 
0 0 0 0 1 8 0 0 12 92 
10. Metodología 0 0 1 8 7 54 5 38 0 0 
11. Uso de medios 
y materiales. 
0 0 0 0 6 46 7 54 0 0 
12. Objetivos 
curriculares. 
0 0 1 8 9 69 3 23 0 0 
13. Perfiles 
curriculares 
0 0 1 8 9 69 3 23 0 0 
14. Programas 
curriculares 
0 0 3 23 4 31 6 46 0 0 
15. Evaluación y 
control. 
0 0 0 0 6 46 7 54 0 0 
 
TOTAL 




INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nº 8 Y GRÁFICO Nº 2 
 La lectura de la tabla y gráfico de la gestión de la organización como 
soporte curricular durante el quinquenio 2007-2011 del CEBA Nº 1135 del distrito 
de Ate - Lima, nos muestra que la gestión cualitativa del director fue 51% regular 
porque el resultado de los fundamentos teóricos, prácticos, pedagógicos, 
filosóficos y competencias laborales curriculares no han respondido a la 
planificación curricular contextual. 
 La tabla nos muestra que hubo mucho interés en la organización de aulas y 
otros ambientes en relación al número de alumnos, pero hubo descuido en la 
organización curricular, en la definición de los fundamentos curriculares, en las 
metodologías planteadas, en la definición precisa de los objetivos curriculares y 
en la organización de los perfiles curriculares planteados.  
 La organización del uso de medios y materiales, los programas curriculares 
y la organización de la evaluación y control se observa en un nivel bueno, es decir 
casi concuerdan, pero no son coherentes con las metodologías planteadas, los 
objetivos propuestos y el uso de medios y materiales. Además, los perfiles fueron 
incoherentes ante los objetivos y metodologías planteadas en el currículo porque 
no respondieron ante las exigencias del alumnado. 
 En resumen, no se hizo una verdadera organización curricular, lo que trajo 
como consecuencia improvisaciones y desorden en la gestión educativa. Esta 
debilidad de la gestión de la organización curricular afecta negativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes, porque toda acción improvisada afecta 
situaciones de gerencia educativa. La buena gestión de calidad con un soporte 
curricular debe ser con una verdadera organización de los diferentes elementos y 








TABLA Nº 9 
 
GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN COMO SOPORTE CURRICULAR DURANTE EL 
QUINQUENIO 2007-2011 DEL CEBA Nº 1135 DEL DISTRITO DE ATE - LIMA 






Fuente: Datos obtenidos mediante la encuesta a los docentes del CEBA Nº 1135  




























MD           DEF          REG             B              MB 
GRÁFICO N° 3 
GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN COMO SOPORTE 





DEFICIENTE REGULAR BUENO 
MUY 
BUENO 
F % F % F % F % F % 
16. Ejecución 
curricular. 
0 0 0 0 8 62 5 38 0 0 
17. Distribución de    
medios y materiales.  
0 0 1 8 7 54 5 38 0 0 
18. Manejo de la 
temporalización. 
1 8 0 0 9 69 3 23 0 0 
19. Uso de 
instalaciones 
eléctricas y sanitarias 
y la planta física. 
0 0 0 0 1 8 10 77 2 15 
20. Socialización y 
ejecución de normas. 
1 8 0 0 7 54 5 38 0 0 
21. Uso del 
escenario educativo. 




2 2 1 1 39 50 34 44 2 3 
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INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nº 9 Y GRÁFICO Nº 3: 
La lectura de la tabla y gráfico de la gestión de la ejecución como soporte 
curricular durante el quinquenio 2007-2011 del CEBA Nº 1135 del distrito de Ate - 
Lima, nos muestra que la gestión cualitativa del director fue 50% en el nivel 
regular porque el proceso de ejecución del currículo tuvo muchas debilidades.  
En la tabla se observa que los docentes participantes activos en el 
escenario de trabajo, la ejecución curricular se dio de manera regular porque la 
planificación y la organización curricular fueron ligeras e inconsistentes.  
El director demostró responsabilidad de manera regular en la distribución 
de los medios y materiales y en el manejo de la temporalización como soporte 
para un proceso efectivo de enseñanza-aprendizaje.  
También nos muestra que la gestión del director fue regular en la 
socialización y ejecución de las normas del ente superior como soporte en el 
proceso educativo. 
Finalmente, se observa que la gestión del director centró su interés en un 
nivel bueno, en el uso de las instalaciones eléctricas y sanitarias con un 
mantenimiento constante, pero esto no es coherente con el mantenimiento de 
toda la institución educativa porque el director dispuso el uso del escenario 
educativo establecido como un soporte para la aplicación del currículo en un nivel 
regular.  
En resumen, no se hizo una verdadera gestión de la ejecución curricular 
por lo que trajo como consecuencia improvisaciones y debilidad en el soporte de 
la calidad de la gestión educativa. Fue deficiente, no fue analítica y por su puesto 
la ejecución curricular no ha respondido a las exigencias culturales, sociales, 
políticas y económicas del distrito de Ate Vitarte. Entonces, una buena gestión del 
soporte curricular debe ser con una verdadera ejecución curricular práctica, 







TABLA Nº 10 
 
EVALUACIÓN CURRICULAR COMO SOPORTE EN LA CALIDAD DE GESTIÓN 
DURANTE EL QUINQUENIO 2007-2011  DEL CEB Nº 1135 DEL DISTRITO DE 
ATE - LIMA. 
 






Fuente: Datos obtenidos mediante la encuesta a los docentes del CEBA Nº 1135  




























MD           DEF          REG             B              MB 
GRÁFICO N° 4 
GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN COMO SOPORTE 





DEFICIENTE REGULAR BUENO 
MUY 
BUENO 
F % F % F % F % F % 
22. Soporte 
tecnológico. 
0 0 2 15 8 62 3 23 0 0 
23. Soporte 
científico. 
0 0 0 0 11 85 2 15 0 0 
24. Soporte 
didáctico. 




0 0 1 8 9 69 3 23 0 0 
26. Soporte técnico- 
administrativo. 
0 0 1 8 9 69 3 23 0 0 
27. Soporte técnico- 
académico. 




0 0 4 5 50 64 24 31 0 0 
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INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nº 10 Y GRÁFICO Nº 4: 
 La lectura de la tabla y gráfico de la gestión de la evaluación como soporte 
curricular durante el quinquenio 2007-2011 del CEBA Nº 1135 del distrito de Ate - 
Lima, nos muestra que la gestión cualitativa del director fue en 64% en el nivel 
regular porque según, la opinión de los docentes la gestión de la evaluación como 
soporte curricular del  director ha respondido de manera regular a las exigencias 
de la comunidad porque el currículo no ha tenido un verdadero soporte 
tecnológico, científico, didáctico, económico, técnico administrativo y técnico 
académico, es decir, no se sentaron las bases del currículo centrado en nuevas 
tecnologías, máquinas y el medio virtual. El currículo no tuvo una sólida base 
científica en su proceso de construcción y en la selección de metodologías, 
técnicas y estrategias de enseñanza aprendizaje. El soporte económico para su 
ejecución no fue prevista ni se tuvo en cuenta el nivel económico de los alumnos. 
En lo técnico administrativo la administración de los documentos de los alumnos y 
docentes fue de manera regular. En el soporte curricular técnico pedagógico a 
nivel de evaluación la gestión alcanzó también un nivel regular porque en la 
calendarización del año académico, la programación anual, el cartel de 
capacidades e indicadores, elaboración de unidades, proyectos y módulos de 
aprendizaje, capacitaciones, talleres, organización de actuaciones del calendario 
cívico escolar se realizó de manera superficial e improvisada. Si bien es cierto, el 
soporte tecnológico, didáctico, técnico- administrativo, técnico-académico, 
científico y el soporte económico del currículo fueron cualitativamente regulares 
no concuerdan con la realidad porque los logros no fueron los esperados acorde a 
las expectativas de la comunidad.  
 La evaluación curricular ha sido regular porque la ejecución curricular fue 
superficial, no fue analítica y por supuesto que la evaluación curricular no ha 
respondido a la realidad contextual de las exigencias de los educandos. No se 
hizo una verdadera evaluación curricular por varios factores: faltó el compromiso 
del director, responsabilidad e indiferencia de la mayoría de los docentes, falta de 
capacidad del director para establecer buenas relaciones humanas entre los 
maestros, nunca capacitó a su personal, maestros que se resisten a recibir 
charlas de sus colegas con más experiencia, y a integrarse a los nuevos cambios.  
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TABLA Nº 11 
EL PERFIL DEL DOCENTE COMO SOPORTE CURRICULAR EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
DEL CICLO AVANZADO DURANTE EL QUINQUENIO 2007-2011 EN EL CEBA Nº 1135 DEL DISTRITO DE ATE - LIMA 
 
Fuente: Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del  CEBA Nº 1135 correspondiente al quinquenio 2007-2011. Jurisdicción de la DREL MED. 
LEYENDA: 
P: PROFESORES DE PRIMARIA    S: PROFESORES DE SECUNDARIA   %: PORCENTAJE    TP: TOTAL PARCIAL    TG: TOTAL GENERAL. 
 
            FRECUENCIA Y PORCENTAJE 
 POR AÑOS 
ÍTEMS DE ESTUDIO 
2007 2008 2009 2010 2011 
F % F % F % F % F % 
NIVEL 
ACADÉMICO 
LICENCIADO 13 100 13 100 12 92 12 92 12 92 
EGRESADO 
MAESTRÍA 
0 0 0 0 1 8 1 8 1 8 
ESPECIALIDAD PRIMARIA 3 23 3 23 3 23 3 23 3 23 
SECUNDARIA 10 77 10 77 10 77 10 77 10 77 
CONDICIÓN 
LABORAL 
CONTRATADO 1 8 1 8 0 0 0 0 0 0 
NOMBRADO 12 92 12 92 13 100 13 100 13 100 
EDAD 31 A 35 AÑOS 3 23 2 15 1 8 0 0 0 0 
36 A 40 AÑOS 4 31 3 23 3 23 2 15 2 15 
41 A + AÑOS 6 46 8 62 9 69 11 85 11 85 
TIEMPO DE 
SERVICIOS 
6 A 10 AÑOS 0 0 0 0 1 8 1 8 1 8 
11 A 15 AÑOS 2 15 2 15 3 23 4 31 5 38 
16 A 20 AÑOS 6 46 6 46 3 23 2 15 1 8 






Fuente: Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del CEBA Nº 1135 correspondiente  











Fuente: Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del CEBA Nº 1135 correspondiente  







92% 92% 92% 
0% 0% 



























































2007             2008             2009             2010             2011 
GRÁFICO N° 5-A 
EL NIVEL ACADÉMICO EN EL PERFIL DEL DOCENTE 
COMO SOPORTE CURRICULAR EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS  ESTUDIANTES 
23% 23% 23% 23% 23% 

























































2007             2008             2009             2010             2011 
GRÁFICO N° 5-B 
LA ESPECIALIDAD EN EL PERFIL DEL DOCENTE COMO 
SOPORTE CURRICULAR EN EL RENDIMIENTO 







Fuente: Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del CEBA Nº 1135 correspondiente  







Fuente: Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del CEBA Nº 1135 correspondiente  
                                 al quinquenio 2007-2011. Jurisdicción de la DREL MED. 
 
8% 8% 
0% 0% 0% 




















































2007            2008            2009            2010            2011 
GRÁFICO N° 5-C 
LA CONDICIÓN LABORAL EN EL PERFIL DEL DOCENTE 
COMO SOPORTE CURRICULAR EN EL RENDIMIENTO 




































































2007           2008           2009           2010           2011 
GRÁFICO N° 5-D 
LA EDAD EN EL PERFIL DEL DOCENTE COMO SOPORTE 





Fuente: Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del CEBA Nº 1135 correspondiente  
                                 al quinquenio 2007-2011. Jurisdicción de la DREL MED. 
 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nº 11 Y GRÁFICO Nº 5-A, 5-B, 5-C, 5-D Y 5-E 
 La lectura de la tabla y gráficos del perfil del docente como soporte 
curricular en el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo avanzado 
durante el quinquenio 2007-2011 en el CEBA Nº 1135, dice que en el nivel 
académico de los docentes los dos primeros años el 100% tienen título de 
licenciado solamente y los tres últimos años del quinquenio, además de tener 
título de licenciado el 8% ya era egresado de maestría. Pues, es una debilidad 
que solamente un solo docente se preocupa por superarse para estar acorde a 
las exigencias de la actualidad. Esto es un factor que influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
 También se lee que en el nivel de especialidad en el perfil del docente el 
23% de docentes es de Educación Primaria y el 77% son de Educación 
Secundaria. Se observa entonces, que en este ítems existe una gran debilidad en 
el soporte curricular porque el perfil del docente de primaria no corresponde para 
desempeñarse adecuadamente en secundaria, soslayando el servicio que deben 
recibir los alumnos, siendo esto responsabilidad de las autoridades educativas, es 
otro de los factores que afecta el rendimiento de los estudiantes. 
 Asimismo, la condición laboral en el perfil del docente como soporte en el 
rendimiento curricular de los alumnos se lee que los primeros 2 años el 92% de 
docentes son nombrados, solo el 8% es contratado, pero en los últimos 3 años el 
0% 0% 








































































2007             2008             2009             2010             2011 
GRÁFICO N° 5-E 
TIEMPO DE SERVICIO EN EL PERFIL DEL DOCENTE 
COMO SOPORTE CURRICULAR EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
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100% de docentes son nombrados. Siendo esto un factor positivo para el  
rendimiento académico de los estudiantes. 
 A continuación, se observa que la edad en el perfil del docente como 
soporte curricular, en el año 2007 el 23% de docentes tienen la edad de 31 a 35 
años, el 31% de 36 a 40 años y el 46% de 41 a más años de edad. Al final del 
quinquenio se observa que ningún docente tiene la edad de 31 a 35 años, el 15% 
de docentes tienen la edad de 36 a 40, sin embargo el 85% de docentes tienen la 
edad de 41 a más años. La edad joven permite que los docentes sean más 
activos en la enseñanza, pero la edad avanzada así como cuenta con la 
experiencia son menos activos y rutinarios, siendo esto otro factor en el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 Finalmente, en cuanto al tiempo de servicio en el perfil del docente como 
soporte curricular en el rendimiento académico de los alumnos, en el 2007 el 
primer año del quinquenio ningún docente tiene de 6 a 10 años de tiempo de 
servicio, el 15% de docentes tiene de 11 a 15, el 46% tiene de 16 a 20 años y el 
39% de docentes tiene de 21 a más años de servicio, es decir, la mayoría de 
docentes contaba con poca experiencia. En cambio, en el año 2011 se observa 
que al finalizar el quinquenio el 8% tienen la edad de 6 a 10 años de servicio, el 
38% de 11 a 15, el 8% de 16 a 20 y el 46% de docentes cuenta con 21 a más 
años de servicio, es decir, docentes con más experiencia en el servicio, pero sin 
embargo, la población escolar sigue disminuyendo, expresándose en un 
rendimiento escolar regular. Por lo tanto, el perfil del docente como soporte 
curricular influyó significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes porque solo se logró el 56% de promovidos, 17% de alumnos que 
requieren recuperación, el 8% que repiten el grado y 19 % de alumnos retirados 










TABLA Nº 12 
SOPORTE CURRICULAR Y PORCENTAJE DE CAMBIOS EN LOS 
ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN LA ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
LA ESTRUCTURA CURRICULAR BÁSICA DE EDUCACIÓN BÁSICA 











1° AÑO (2007) 
AL  
5° AÑO (2010) 
1º 2º 3º 4º 5º 
2007 SI SI SI SI  SI 100% 
2008 NO NO SI SI SI 60% 
2009 NO NO NO SI SI 40% 
2010 NO NO NO NO SI 20% 





1° AÑO (2008)  
AL 
4° AÑO (2011) 
2007 NO NO NO NO  0% 
2008 SI SI NO NO  50% 
2009 SI SI SI NO  75% 
2010 SI SI SI SI  100% 
2011 SI SI SI SI  100% 
Fuente: Actas de evaluación del CEBA Nº 1135 correspondiente al quinquenio 2007-2011.     











































GRÁFICO N° 6-A 
SOPORTE CURRICULAR Y PORCENTAJE DE CAMBIOS EN LA 
ADAPTACIÓN DE LA ECB EN EDA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
CICLO AVANZADO DEL QUINQUENIO 2007-2011. 
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INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nº 12 Y GRÁFICO Nº 6-A  
La lectura de la tabla y gráfico del soporte curricular y porcentaje de cambios en la 
adaptación y ejecución de la Estructura Curricular Básica en los estudiantes del 
ciclo avanzado de EDA durante el quinquenio 2007-2011, nos dice que los 
estudiantes que iniciaron el 1° grado en el 2007 culminaron su 5° grado del nivel 
avanzado en el 2011 fueron lo que aprovecharon al 100% esta adaptación de la 
ECB en EDA. Hasta el 2008 fueron parte del Educación de Adultos, pero a partir 
del 2009 continuaron con la Estructura Curricular Básica que se fue adaptando 
para adultos. La RVM N° 018-2007-ED, permitió dar las equivalencias permitiendo 
que los estudiantes de EDA culminaran su 5° grado. Los de 4° lo aprovecharon al 
60% hasta el 2010, los de 3° grado aprovecharon en un 40%, el 2° grado 20% 
hasta el 2008 y el 1° grado 0% el año 2007. Esto significa que la gran cantidad de 
los estudiantes culminaron el ciclo avanzado acorde a la adaptación de la 
Estructura Curricular Básica en Educación de Adultos a partir del 2008. Los 
demás que iban ingresando lo hicieron con el Nuevo Diseño Curricular Nacional 
de Educación Básica Alternativa. 
 
 Por lo tanto, la Estructura Curricular Básica como soporte curricular influyó 
significativamente en el rendimiento de los estudiantes porque una gran cantidad 
de población escolar lo experimentó de manera incompleta, otro sector 
regularmente y pocos de manera mínima. La adaptación a los cambios por parte 
de los estudiantes y la aplicación directa por parte de los docentes con una 
capacitación fragmentada y discontinuada que no llegó a todos, una inadecuada 
aplicación del efecto multiplicador de los docentes y la resistencia a los talleres de 
interaprendizaje influyó directamente en el rendimiento de los estudiantes 






INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO Nº 6-B 
 La lectura del gráfico del soporte curricular y porcentaje de cambios en la 
ejecución del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Alternativa en los 
estudiantes del ciclo avanzado durante el quinquenio 2007-2011, se observa que 
de acuerdo a la RVM N° 018-2007-ED, los estudiantes realizaron estudios en 
cuatro años, es decir, desde el 1° al 4° grado, quedó eliminado el 5° grado para el 
nivel avanzado que iniciaron el 1° grado en el 2008 fueron los que lo 
aprovecharon en 100% porque estudiaron 4 años hasta el 2011. Dos promociones 
culminaron sus estudios con el DCN de EBA, durante el quinquenio en estudio. 
 Por lo tanto, el nuevo Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 
Alternativa como soporte curricular influyó significativamente en el rendimiento de 
los estudiantes durante el quinquenio indicado porque casi toda la población 







































GRÁFICO N° 6-B 
SOPORTE CURRICULAR Y PORCENTAJE DE CAMBIOS EN LA 
EJECUCIÓN DEL DCN DE EBA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
CICLO AVANZADO DEL QUINQUENIO 2007-2011. 
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4.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
A continuación presentamos el tratamiento estadístico de los datos 
organizados por tablas y gráficos con su respectiva interpretación de la dimensión 
rendimiento académico de los estudiantes de la variable dependiente. Esta a su 
vez está constituida por 5 indicadores: estudiantes matriculados, aprobados, 
requieren recuperación, repitentes y retirados. 
 
TABLA Nº 13 
TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL QUINQUENIO 2007-2011 
EN EL CEBA Nº 1135 DEL DISTRITO DE ATE VITARTE LIMA 
 
           Años 
 
Grados 
2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
F % F % F % F % F % F % 
1º 52 21 55 22 47 19 44 18 49 20 247 18 
2º 69 26 59 22 49 19 40 15 47 18 264 20 
3º 59 20 59 20 71 25 39 14 61 21 289 21 
4º 53 20 55 20 46 17 69 25 49 18 272 20 
5º 60 21 61 21 55 19 43 15 67 24 286 21 
TOTAL 293 22 289 21 268 20 235 17 273 20 1358 100 
Fuente: Actas de evaluación del CEBA Nº 1135 correspondiente al quinquenio 2007-2011. 
Jurisdicción de la DREL MED.  
 
       Fuente: Actas de evaluación del CEBA Nº 1135 correspondiente al quinquenio 2007-2011. 




INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nº 13 Y DEL GRÁFICO Nº 7 
 La lectura de la tabla y gráfico nos muestra que el 100% de estudiantes 
matriculados durante el quinquenio 2007-2011 fue de 1358. En el transcurso de 
este tiempo se observa que la curva de matriculados ha ido descendiendo de la 
siguiente manera: Del 2007 al 2008 descendió 1%, del 2008 al 2009 1%, del 2009 
al 2010 3% y del 2010 al 2011 ascendió el 3%. Esto significa que durante los 
primeros cuatro años del quinquenio la matrícula descendió 5% y en el último año 
creció el 3%, lo que demuestra que la calidad de gestión del director no ha sido 
proyectiva durante los primeros cuatro años, trayendo como consecuencia el 
descenso continuo del número de matriculados en cada año, pero se observa una 
gran recuperación en el último año debido a una gestión más coherente. En 
general el descenso de matriculados asciende a 5%. 
 En resumen, el número de matriculados demuestra inestabilidad e 
incertidumbre en el crecimiento de la población escolar por el descenso 
progresivo del estudiantado. Se deduce que la gestión del CEBA no se proyectó 
al futuro, a la comunidad y hacia el cumplimiento de las metas del Proyecto 
Educativo Institucional, trayendo como consecuencia un decrecimiento 
permanente del número de matriculados y la insatisfacción de los padres de 
familia. Entonces, para lograr el verdadero crecimiento poblacional de estudiantes 
debe ser a través de una verdadera política de proyección e imagen institucional 
mediante una comunicación permanente con la comunidad en cumplimiento de 














TABLA Nº 14 
 
TOTAL DE ALUMNOS APROBADOS DURANTE EL QUINQUENIO 2007-2011 













2007-2011 F % F % F % F % F % F % 
1º 247 25 19 27 21 27 21 28 21 23 18 130 17 
2º 264 29 22 37 28 22 16 24 18 22 16 134 18 
3º 289 31 22 27 20 38 27 16 12 27 19 139 18 
4º 272 25 15 32 20 27 17 48 30 29 18 161 21 
5º 286 40 20 46 23 41 20 35 18 38 19 200 26 
TOTAL 1358 150 20 169 22 155 20 151 20 139 18 764 100 
1358 = 100% 764 = 56% 
Fuente: Actas de evaluación del CEBA Nº 1135 correspondiente al quinquenio 2007-2011. 





        Fuente: Actas de evaluación del CEBA Nº 1135 correspondiente al quinquenio 2007-2011. 
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150 = 20% 
169 = 22% 
155 = 20% 151 = 20% 
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GRÁFICO Nº 8 




INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nº 14 Y EL GRÁFICO Nº 8 
 El análisis nos muestra que el total de alumnos aprobados durante el 
quinquenio 2007-2011 fue de 764. Esto significa que solamente se registró el 56% 
de aprobados y el 44% de no aprobados (repitentes, requieren recuperación y 
retirados incluido los trasladados) al concluir el quinquenio. Queda demostrado 
que la curva de promovidos en el transcurso de este tiempo fue ascendente entre 
2007 y 2008, dándose luego, un descenso continuo del 2008 al 2011. Esto 
demuestra que la gestión del director no fue la indicada porque el total de 
alumnos promovidos fue descendente por la falta de monitoreo en el campo 
pedagógico.  
 De 2007 a 2008 ascendió 2%, de 2008 a 2009 descendió 2%, de 2009 a 
2010 se mantuvo igual porcentaje y de 2010 a 2011 descendió 2%. Esto significa 
que durante el quinquenio el rendimiento escolar no fue el óptimo, trayendo como 
consecuencia la poca aceptación de la institución por la comunidad.  
 En resumen, se observa que el número de aprobados demuestra que el 
rendimiento no responde a las expectativas deseadas. Que se dieron 
improvisaciones, poco compromiso institucional por parte del director y los 
docentes, trayendo como consecuencia la disminución constante del total de 
aprobados, insatisfacción por los padres de familia y la pérdida de autoridad 
institucional. Se deduce que la gestión de la Institución Educativa descuidó la 
gestión pedagógica porque el logro de fines y objetivos y el nivel de los perfiles 
trazados en el PCC no fueron los indicados porque no se proyectó al futuro a 
base del Plan Anual de Trabajo. Entonces para lograr un verdadero crecimiento 
de alumnos promovidos capaces de estar en condiciones de ser útiles a la 
sociedad que los espera, debe darse una verdadera política institucional de 








TABLA Nº 15 
 
TOTAL DE ALUMNOS DESAPROBADOS DURANTE EL QUINQUENIO 2007-










2007 2008 2009 2010 2011  TOTAL 
2007-
2011 
F % F % F % F % F % F % 
1º 247 9 45 2 10 9 45 0 0 0 0 20 18 
2º 264 15 52 5 17 9 31 0 0 0 0 29 25 
3º 289 8 29 6 21 9 32 5 18 0 0 28 25 
4º 272 11 41 2 7 5 19 3 11 6 22 27 24 
5º 286 7 78 1 11 1 11 0 0 0 0 9 8 
TOTAL 1358 50 44 16 14 33 29 8 7 6 6 113 100 
1358 = 100% 113 = 8% 
Fuente: Actas de evaluación del CEBA Nº 1135 correspondiente al quinquenio 2007-2011. 





        Fuente: Actas de evaluación del CEBA Nº 1135 correspondiente al quinquenio 2007-2011. 
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50 = 44% 
16 = 14% 
33 = 29% 
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GRAFICO Nº 9  





INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nº 15 Y EL GRÁFICO Nº 9 
 El análisis nos muestra que durante el quinquenio 2007-2011 se obtuvo el 
8% de estudiantes repitentes del total de matriculados. Se observa que los grados 
que han alcanzado el porcentaje más alto son 1º, 2° y 5º grado. En los años 2007 
y 2011 se registró el más alto índice de repitencia. Esto demuestra que la gestión 
del director no fue la indicada por la falta de supervisión y control en el campo 









































TABLA Nº 16 
 
TOTAL DE ESTUDIANTES QUE REQUIEREN RECUPERACIÓN DURANTE EL 










2007 2008 2009 2010 2011  TOTAL 
2007 
2011 
F % F % F % F % F % F % 
1º 247 9 19 8 17 5 10 5 10 21 44 48 22 
2º 264 6 12 7 14 9 18 11 22 17 34 50 22 
3º 289 8 16 7 14 14 28 11 22 10 20 50 22 
4º 272 7 19 7 18 8 21 11 29 5 13 38 17 
5º 286 2 5 2 5 8 21 8 21 18 48 38 17 
TOTAL 1358 32 14 31 14 44 20 46 20 71 32 224 100 
1358 = 100% 224 = 17% 
Fuente: Actas de evaluación del CEBA Nº 1135 correspondiente al quinquenio 2007-2011. 






         Fuente: Actas de evaluación del CEBA Nº 1135 correspondiente al quinquenio 2007-2011. 
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32 = 14% 31 = 14% 
44 = 20% 46 = 20% 
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GRÁFICO N° 10 
TOTAL DE ALUMNOS QUE REQUIEREN RECUPERACIÓN 
DURANTE EL QUINQUENIO 2007-2011 
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INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nº 16 Y EL GRÁFICO Nº 10 
 El análisis nos muestra que durante el quinquenio 2007-2011, como 
producto final del rendimiento de los estudiantes, el 17% del total de estudiantes 
matriculados pasaron al programa de recuperación porque lograron las 
competencias del grado de manera regular, es decir, en proceso. Las secciones 
de 1º, 2º y 5º grado fueron las que lograron el más alto porcentaje durante el 
quinquenio. Asimismo, se lee que en 2011 se registró el más alto porcentaje de 
estudiantes para el programa de recuperación.  
 Este resultado es concordante con la problemática del aprendizaje de los 
estudiantes al culminar el año académico que no logran las competencias para el 
grado. El porcentaje registrado explica la debilidad de la gestión del soporte 
curricular en la calidad de servicio educativo brindado a los alumnos porque no 
responde a la realidad contextual, a una organización, ejecución y evaluación 


























TABLA Nº 17 
TOTAL DE ESTUDIANTES RETIRADOS POR GRADOS DURANTE EL 








2007 2008 2009 2010 2011  TOTAL 
2007-
2011 
F % F % F % F % F % F % 
1º 247 10 19 18 33 6 11 11 20 9 17 54 21 
2º 264 11 25 10 23 10 23 5 11 8 18 44 17 
3º 289 12 16 19 26 11 15 7 10 24 33 73 29 
4º 272 10 21 14 30 6 13 7 15 10 21 47 18 
5º 286 11 28 12 31 5 13 0 0 11 28 39 15 
TOTAL 1358 54 21 73 28 38 15 30 12 62 24 257 100 
1358 = 100% 257 = 19% 
Fuente: Actas de evaluación de la IE. Nº 1135 correspondiente al quinquenio 2007-2011. 






        Fuente: Actas de evaluación del CEBA Nº 1135 correspondiente al quinquenio 2007-2011. 
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54 = 21% 
73 = 28% 
38 = 15% 
30 = 12% 
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GRÁFICO N° 11 




INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nº 17 Y EL GRÁFICO Nº 11 
 El análisis nos muestra que del total de alumnos matriculados durante el 
quinquenio 2007-2011, el 19% fueron retirados (por enfermedad, cambio 
domiciliario, faltas injustificadas y traslados). Las secciones de 4º y 5º fueron las 
que registraron el más alto porcentaje de retirados durante el quinquenio. En 2008 
y 2011 se dio el más alto porcentaje de retirados. 
 Este resultado es concordante con la problemática de afección de salud por 
incremento de olas virásicas y bacterianas, probablemente por la contaminación 
ambiental y por la irresponsabilidad del ser humano, nuestra autodestrucción del 
planeta. En cuanto a los cambios domiciliarios, excesivas faltas injustificadas y 
traslados esto ocurrió por la inestabilidad laboral de la gran mayoría de padres de 
familia quienes son obligados a trasladarse a zonas de opciones laborales en el 























TABLA Nº 18 
 
RESUMEN ESTADISTICO DEL QUINQUENIO 2007-2011 
EN EL CEBA  Nº 1135 DEL DISTRITO DE ATE - LIMA 
 
ESTUDIANTES TOTALES PORCENTAJE 
MATRICULADOS 1358 100% 
APROBADOS 764 56 
REQUIEREN RECUPERACIÓN 224 17 
REPITENTES 113 8 
RETIRADOS 257 19 
Fuente: Actas de evaluación de la IE. Nº 1135 correspondiente al quinquenio 2007-2011. 
Jurisdicción de la DREL MED.  
 
 
       Fuente: Actas de evaluación del CEBA Nº 1135 correspondiente al quinquenio 2007-2011. 
 Jurisdicción de la DREL MED. 
 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nº 18 Y EL GRÁFICO Nº 12 
 El análisis nos muestra que durante el quinquenio 2007-2011, el resultado 
total del rendimiento de los estudiantes aprobados alcanzó el 56%, 
cualitativamente fue regular, el 17% al finalizar el año escolar pasaron al 
programa de recuperación para el refuerzo de lo aprendido, el 8% como no 
lograron las competencias fueron considerados desaprobados, y el 19% fueron 
retirados del CEBA por diversos motivos. Entonces, el rendimiento académico de 
los alumnos durante el quinquenio fue regular porque no alcanzó el nivel de 
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764 = 56% 
224 = 17% 
113 = 8% 
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4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
 Para la contrastación de la hipótesis general de investigación se empleó el 
programa SPSS 12.0 for Windows y el paquete estadístico de software STATS, 
en el que se ingresó los datos de las variables gestión del soporte curricular y 
nivel de rendimiento de los estudiantes y fue sometido a una prueba estadística 
denominada Coeficiente de Correlación con la finalidad de determinar la 
Correlación de Pearson que existe entre las dos variables. Se obtuvo  el siguiente 
resultado: 
 
4.4.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL: 
TABLA Nº 19 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LA GESTIÓN DEL 
SOPORTE CURRICULAR Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES DEL CICLO AVANZADO DEL CEBA N° 1135 ATE LIMA 
 
 


























Sig. (bilateral) . .000 










Sig. (bilateral) .000 . 
N 
13 13 






Se calculó la correlación y se obtuvo: r Pearson = 0.8006, como se puede 
apreciar la ubicación de la flecha, en la siguiente tabla: 
 
TABLA Nº 20 
INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
 
     INTERPRETACIÓN                                                                                           
     El coeficiente r de Pearson varía entre 0 y 1.0 pudiendo ser positivo o negativo. 
      El valor numérico indica la magnitud de la correlación.  
 
     Sin correlación                                                                                             Correlación perfecta                         
            0.0             0.2              0.4             0.6                 0.8                 1.0                                                
                  Correlación    Correlación     Correlación        Correlación        Correlación  
                     Mínima              leve            moderada             buena           casi perfecta 
 
Se establece una asociación casi perfecta entre las variables X, Y; donde la 
variable independiente gestión del soporte curricular y la variable dependiente 
nivel de rendimiento académico de los estudiantes, al calcular el coeficiente de 




GRÁFICO N° 13 
 
 
y = 4.9925x - 299.92 











































GESTIÓN DEL SOPORTE CURRICULAR 
ANÁLISIS DE CORRELACIÓN LINEAL - HIPOTESIS GENERAL 




 Significa que el 64.09% de variación en la variable independiente gestión 
del soporte curricular es explicado en la variable dependiente rendimiento 
académico de los estudiantes. 
 
 
Se determina el nivel de significancia:  
Como quiera que r = 0.8006 debe ser  > a Error Estándar  0.181  y N – 2 
grados de libertad es  =  13 – 2 = 11  esto en la tabla de distribución de “t” es = 
2.201. 
Se tiene que cumplir  que: r > 0.1807 * 2.0080 = 0.39768 
 
Por lo tanto: 0.8006 > 0.397684. El nivel de significancia es casi perfecto. 
En conclusión, el ajuste realizado es casi perfecto al 95% y la relación es 
significativa porque es superior a 0.553, valor a partir del cual el coeficiente de 
Correlación de Pearson es significativo. 
 
Con este resultado se aprueba la hipótesis de investigación (Hi) planteada 
en el proyecto de investigación: 
La gestión del soporte curricular influyó significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del ciclo avanzado durante el quinquenio 2007-
2011 del CEBA  Nº 1135 del distrito de Ate - Lima. 
 
Finalmente con el valor obtenido queda confirmada la hipótesis de 
investigación del proyecto de tesis denominado: LA GESTIÓN DEL SOPORTE 
CURRICULAR INFLUYÓ SIGNIFICATIVAMENTE EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO AVANZADO DURANTE EL 









4.4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 Para la contrastación de las hipótesis específicas se empleó el paquete 
estadístico de software STATS, en el que se ingresó los datos de las dimensiones 
de la variable independiente: gestión del soporte curricular y la variable 
dependiente: rendimiento académico de los estudiantes y fue sometido a una 
prueba estadística denominada Coeficiente de Pearson con la finalidad de 
determinar la correlación que existe. Se obtuvo el siguiente resultado: 
 
 
A. HIPÓTESIS ESPECÍFICA H1 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LA PLANIFICACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL SOPORTE CURRICULAR Y EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
 
 Se calculó la correlación y se obtuvo: r Pearson =  0.6384, como se puede 
apreciar la ubicación de la flecha, en la siguiente tabla: 
 
TABLA Nº 21 
INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
     INTERPRETACIÓN                                                                                           
     El coeficiente r de Pearson varía entre 0 y 1.0 pudiendo ser positivo o negativo. 
      El valor numérico indica la magnitud de la correlación.  
 
     Sin correlación                                                                                            Correlación perfecta                         
            0.0             0.2              0.4             0.6                0.8                  1.0                                                
                  Correlación    Correlación     Correlación        Correlación        Correlación  
                     Mínima              leve            moderada             buena           casi perfecta 
 
Se establece una asociación casi perfecta entre la dimensión X y la 
variable Y, donde la planificación de la gestión del soporte curricular y el 








GRÁFICO N° 14 
 
 
Significa que el 4076% de variación en la dimensión planificación de la 
gestión del soporte curricular es explicado en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
Se determina el nivel de significancia:  
Como quiera que r = 0.6384 debe ser > a Error Estándar  0.232  y N – 2 grados 
de libertad es  =  13 – 2 = 11  esto en la tabla de distribución de “t” es = 2.201. 
Se tiene que cumplir  que: r > 0.2312 * 2.2010 = 0.51078 
 
Por lo tanto: 0.6384 > 0.510778. El nivel de significancia es bueno. 
En conclusión, el ajuste realizado es casi perfecto al 95% y la relación es 
significativa porque es superior a 0. 553, valor a partir del cual el coeficiente de 
Correlación de Pearson es significativo. 
 
Con este resultado se acepta la hipótesis específica H1 planteada: 
 La gestión de la planificación del soporte curricular influyó 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo 
avanzado durante el quinquenio 2007-2011 en el CEBA Nº 1135 del distrito de 
Ate - Lima. 
 
 
y = 14.267x - 137.75 
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B. HIPÓTESIS ESPECÍFICA H2 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LA ORGANIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL SOPORTE CURRICULAR Y EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
 
Se calculó la correlación y se obtuvo: r Pearson =  0.8639, como se puede 
apreciar la ubicación de la flecha, en la siguiente tabla: 
 
TABLA Nº 22 
INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
     INTERPRETACIÓN                                                                                           
     El coeficiente r de Pearson varía entre 0 y 1.0 pudiendo ser positivo o negativo. 
      El valor numérico indica la magnitud de la correlación.  
 
     Sin correlación                                                                                            Correlación perfecta                         
            0.0             0.2              0.4             0.6                0.8                  1.0                                                
                  Correlación    Correlación     Correlación        Correlación        Correlación  
                     Mínima              leve            moderada             buena           casi perfecta 
 
Se establece una asociación casi perfecta entre la dimensión X y la 
variable Y, donde la organización de la gestión del soporte curricular y el 
rendimiento académico de los estudiantes al calcular el coeficiente de 














GRÁFICO N° 15 
 
 
Significa que el 52.29% de variación en la dimensión organización de la 
gestión del soporte curricular es explicado en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
Se determina el nivel de significancia:  
Como quiera que r = 0.7231 debe ser  > a Error Estándar  0.208  y N – 2 grados 
de libertad es  =  13 – 2 = 11  esto en la tabla de distribución de “t” es = 2.201. 
Se tiene que cumplir que: r  > 0.2083 * 2.2010 = 0.45838 
 
Por lo tanto: 0.7231 > 0.458383. El nivel de significancia es bueno. 
En conclusión, el ajuste realizado es bueno al 95% y la relación es 
significativa porque es superior a 0. 553, valor a partir del cual el coeficiente de 
Correlación de Pearson es significativo. 
 
Con este resultado se acepta la hipótesis específica H2 planteada: 
La gestión de la organización del soporte curricular influyó significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del ciclo avanzado durante el 




y = 7.3417x - 59.706 
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C. HIPÓTESIS ESPECÍFICA H3 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LA EJECUCIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL SOPORTE CURRICULAR Y EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
 
Se calculó la correlación y se obtuvo: r Pearson =  0.7374, como se puede 
apreciar la ubicación de la flecha, en la siguiente tabla: 
 
 
TABLA Nº 23 
INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
     INTERPRETACIÓN                                                                                           
     El coeficiente r de Pearson varía entre 0 y 1.0 pudiendo ser positivo o negativo. 
      El valor numérico indica la magnitud de la correlación.  
 
     Sin correlación                                                                                            Correlación perfecta                         
            0.0             0.2              0.4             0.6                0.8                  1.0                                                
                  Correlación    Correlación     Correlación        Correlación        Correlación  
                     Mínima              leve            moderada             buena           casi perfecta 
 
Se establece una asociación casi perfecta entre la dimensión X y la 
variable Y, donde la ejecución de la gestión del soporte curricular y el rendimiento 














GRÁFICO N° 16 
 
Significa que el 54.37% de variación en la dimensión ejecución de la 
gestión del soporte curricular es explicado en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
Se determina el nivel de significancia:  
Como quiera que r = 0.7374 debe ser  > a Error Estándar  0.204  y N – 2 
grados de libertad es  =  13 – 2 = 11  esto en la tabla de distribución de “t” es =  
2.201. 
Se tiene que cumplir  que: r  > 0.2037 * 2.2010 = 0.44827 
 
Por lo tanto: 0.7374 > 0.448268. El nivel de significancia es bueno. 
En conclusión, el ajuste realizado es bueno al 95% y la relación es 
significativa porque es superior a 0. 553, valor a partir del cual el coeficiente de 
Correlación de Pearson es significativo. 
 
Con este resultado se acepta la hipótesis específica H3 planteada: 
 La gestión de la ejecución del soporte curricular influyó significativamente 
en el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo avanzado durante el 




y = 14.266x - 129.77 
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D. HIPÓTESIS ESPECÍFICA H4 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LA EVALUACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL SOPORTE CURRICULAR Y EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES. 
 
Se calculó la correlación y se obtuvo: r Pearson =  0.8755, como se puede 
apreciar la ubicación de la flecha, en la siguiente tabla: 
 
 
TABLA Nº 24 
INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 
     INTERPRETACIÓN                                                                                           
     El coeficiente r de Pearson varía entre 0 y 1.0 pudiendo ser positivo o negativo. 
      El valor numérico indica la magnitud de la correlación.  
 
     Sin correlación                                                                                            Correlación perfecta                         
            0.0             0.2              0.4             0.6                0.8                  1.0                                                
                  Correlación    Correlación     Correlación        Correlación        Correlación  
                     Mínima              leve            moderada             buena           casi perfecta 
 
Se establece una asociación buena entre la dimensión X y la variable Y; 
donde la evaluación de la gestión del soporte curricular y el rendimiento 













GRÁFICO N° 17 
 
 
Significa que el 76.65% de variación en la dimensión evaluación de la 
gestión del soporte curricular es explicado en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
Se determina el nivel de significancia:  
Como quiera que r = 0.8755 debe ser  > a Error Estándar  0.146  y N – 2 
grados de libertad es  =  13 – 2 = 11  esto en la tabla de distribución de “t” es =  
2.201. 
Se tiene que cumplir  que:  r  >  0.1457 * 2.2010 = 0.3207 
 
 
Por lo tanto: 0.8755 > 0.320695. El nivel de significancia es casi perfecto. 
En conclusión, el ajuste realizado es casi perfecto al 95% y la relación es 
significativa porque es superior a 0. 553, valor a partir del cual el coeficiente de 
Correlación de Pearson es significativo. 
 
Con este resultado se acepta la hipótesis específica H4 planteada: 
La gestión de la evaluación del soporte curricular influyó significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del ciclo avanzado durante el 
quinquenio 2007-2011 en el CEBA Nº 1135 del distrito de Ate - Lima. 
 
y = 16.469x - 169.94 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 Luego de haber sistematizado el trabajo de campo del presente trabajo de 
investigación, nos ha permitido verificar en forma precisa y sistemática los 
objetivos planteados, cuyo propósito fue demostrar que la gestión del soporte 
curricular influyó en el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo 
avanzado durante el quinquenio 2007-2011 en el CEBA Nº 1135 del distrito de 
Ate - Lima. 
 
Las puntuaciones logradas a nivel de la dimensión planificación curricular 
se han ubicado predominantemente en un nivel regular con el 46% lo cual queda 
confirmado a nivel de docentes encuestados (tabla 1) y a nivel de actas de 
evaluación y (tablas 8, 9, 10 y 11), porque el diagnóstico contextual fue muy 
superficial, la formulación del plan inconsistente y la diversificación curricular 
inadecuada. Esta debilidad de la gestión de la planificación como soporte 
curricular influyó negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes.      
 
Hecho que nos indica que una adecuada gestión de la planificación curricular 
influye en el bajo rendimiento de los estudiantes. Así lo indica Denis Izquierdo 
Tineo en su tesis: Gestión del soporte curricular y su incidencia en el rendimiento 
de los alumnos en el quinquenio 2001-2005 en la Institución Educativa N° 4004 
San Martín de Porres del distrito de La Perla Callao, señalando que una 
institución educativa puede lograr buen rendimiento de sus alumnos si aplica una 
buena planificación curricular como soporte en la calidad de gestión basado en el 
perfil de los educandos.   
 
Las puntuaciones logradas a nivel de la dimensión organización curricular se han 
ubicado predominantemente en un nivel regular con el 51% (tabla 2), lo cual 
queda confirmado a nivel de actas de evaluación y docentes (tablas 9, 10 y 11), 
porque la dirección no atendió adecuadamente la organización del currículo, de 
sus fundamentos, metodologías, objetivos y perfiles curriculares por lo solamente 




Hecho que nos indica que una inadecuada gestión de la organización curricular 
permite un bajo rendimiento de los estudiantes. Así lo indica Norka Inés Obregón 
Alzadora en su tesis: Influencia del currículo y del Sistema de Soporte en la 
Calidad de la Gestión Administrativa en la Facultad de la Universidad Federico 
Villarreal, señalando que el sistema de soporte eficaz trata de tener el control 
logístico de todos sus recursos: humanos, materiales y financieros, en la 
ejecución cíclica de la Institución, en busca de la cultura de calidad. Asimismo, 
señala que el mejoramiento continuo de la calidad educativa depende de los 
niveles de decisión y las exigencias para crear condiciones favorables del hecho 
pedagógico y una gran comprensión del fenómeno educativo en el nivel del 
sistema de soporte y una gran comprensión de la Escuela como Institución Social.  
 
Las puntuaciones logradas a nivel de la dimensión ejecución curricular se han 
ubicado predominantemente en un nivel regular con el 50% (tabla 3), lo cual 
queda confirmado a nivel de actas de evaluación y docentes (tabla 5, 6, 7, 8, 9, 11 
y 12), porque la gestión fue poco eficiente en la aplicación de la Estructura 
Curricular Básica, la socialización y ejecución de las normas y el uso del 
escenario educativo. Por lo tanto, la ejecución curricular incidió significativamente 
en el rendimiento de los estudiantes obteniendo como resultado un nivel de 
aprobación de solo el 56%. 
 
Hecho que nos indica que una adecuada gestión de la ejecución curricular incide 
en el buen rendimiento de los estudiantes. Así lo indica Elías Jesús Rossi Quiroz 
en su libro: Construcción y evaluación del Plan Curricular en la Universidad, 
señalando que la ejecución curricular es el soporte del currículo. Este proceso 
consiste en la realización o desarrollo de la enseñanza–aprendizaje en sí. Durante 
este proceso se ejecutan todas las acciones educativas previstas en el plan 
curricular, desarrollándose los contenidos programáticos con los métodos, 
procedimientos, medios y materiales educativos determinados, en el tiempo y en 
el escenario educativo establecido. 
 
Las puntuaciones logradas en la dimensión evaluación curricular se han ubicado 
predominantemente en un nivel regular con el 64% (tabla 4), lo cual queda 
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confirmado a nivel de actas de evaluación y docentes (tabla 12), porque el soporte 
tecnológico, didáctico, técnico–administrativo, técnico–académico, científico y el 
soporte económico del currículo fueron cualitativamente regulares pero no 
concuerdan con un resultado del 56% de estudiantes promovidos. Una buena 
gestión del soporte curricular debe ser con una adecuada gestión del soporte 
curricular evaluación curricular. 
 
Hecho que nos indica que una buena gestión de la evaluación curricular incide en 
el buen rendimiento de los alumnos. Así lo indica Elías Jesús Rossi Quiroz en su 
libro:  Construcción y evaluación del Plan Curricular en la Universidad, señalando 
que la evaluación curricular es uno de los soportes del currículo porque es el 
proceso durante el cual se recoge información sobre el diseño y construcción del 
plan curricular, su implementación, aplicación y evaluación con el fin de procesar 
esta información y emitir juicios válidos que permitan tomar decisiones que 
contribuyan a optimizar el currículo y el fenómeno educativo. Su preocupación 
principal es la comprobación y mejora constante de los aprendizajes y 
capacidades de los educandos. Así mismo, Verástegui Castillo, Elizabeth en su 
tesis: Influencia del tratamiento curricular y de la capacitación profesional del 
docente en la calidad de la formación profesional de alumnos de Institutos 
Superiores Pedagógicos Públicos, señalando que el bajo nivel en el tratamiento 
curricular, bajo nivel en capacitación profesional produce bajo nivel en la calidad 















Luego del trabajo realizado hemos arribado a las siguientes conclusiones: 
1. Una gestión regular de la planificación del soporte curricular produce un 
rendimiento académico regular en los estudiantes. Se demuestra porque el 
diagnóstico contextual fue muy superficial, la formulación del plan 
inconsistente y la diversificación curricular inadecuada.  
2. Una gestión regular de la organización del soporte curricular produce un 
rendimiento académico regular en los estudiantes. Se demuestra porque las 
metodologías planteadas, los objetivos propuestos, los medios y materiales y 
los perfiles fueron incoherentes ante una inadecuada planificación. 
3. Una gestión regular de la ejecución del soporte curricular produce un 
rendimiento académico regular en los estudiantes. Se demuestra porque no 
fue práctica, objetiva, integral y científica, no ha respondido a las exigencias 
culturales, sociales, políticas y económicas de Ate. 
4. Una gestión regular de la evaluación del soporte curricular produce un 
rendimiento académico regular en los estudiantes. Se demuestra porque fue 
superficial, no fue analítica y no ha respondido a la realidad contextual de las 
exigencias de los educandos.  
5. El grado de correlación de Pearson es 0.8006 entre ambas variables. Por lo 
tanto, significa que el 64.09% de la gestión del soporte curricular influyó en el 
rendimiento académico de los estudiantes y el 35.91% fue afectado por otros 
factores. 
6. La presencia permanente de docentes que no son de la especialidad para el 
nivel influyó en la baja calidad del rendimiento académico de los estudiantes. 
7. La adaptación de la Estructura Curricular Básica Regular para la enseñanza 
de Educación Básica Alternativa influyó en el rendimiento académico de los 
estudiantes porque la diversificación curricular elaborada en la planificación 





1. Para realizar una eficiente gestión del soporte curricular debe priorizar el 
diagnóstico del contexto, en la organización de los fundamentos, perfiles, 
objetivos, metodologías y medios y materiales curriculares.  
2. Para revertir los resultados obtenidos en el CEBA en estudio, el director 
debe asumir la gerencia educativa con un buen soporte curricular. 
3. Para que el director ejecute una buena gestión del soporte curricular debe 
ser con una organización objetiva de los diferentes elementos y agentes 
que integran el CEBA. 
4. Debe aplicar una ejecución curricular: práctica, objetiva, integral y científica 
y una evaluación curricular integral, permanente y flexible acorde a la 
realidad contextual del CEBA. 
5. Debe poner en práctica el consenso de toda la comunidad educativa para 
la planificación y organización curricular orientada a elevar el nivel de 
rendimiento académico de los estudiantes. 
6. A su práctica directiva y de los docentes debe agregarle un 
comportamiento serio y responsable para mejorar el rendimiento 
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1. Matriz de consistencia. 
2. Instrumentos: 
 Encuesta a docentes. 
 Ficha de recolección de datos directamente de las actas   
de evaluación por grados y secciones 
 Ficha resumen final de las fichas de recolección de datos  
           para medir el rendimiento  de los estudiantes 
3. Puntaje opinión de los docentes: Gestión del Soporte 
Curricular. 
                            4. Puntaje logrado: Resultado promovidos, repitentes, requieren   







ANEXO Nº 01 






























S DEL CICLO 
AVANZADO 
EN EL  
QUINQUENIO 
2007-2011 
EN EL CEBA 
Nº 1135 DEL 
DISTRITO DE 



















en el CEBA  
Nº 1135 del 
distrito de 
Ate - Lima? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Demostrar que la gestión del 
soporte curricular influyó en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del ciclo avanzado 
durante el quinquenio 2007-2011 
en el CEBA Nº 1135 del distrito de 
Ate - Lima. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
1. Demostrar que la gestión de la 
planificación como soporte 
curricular influyó INCIDENCIA en 
el rendimiento académico de los 
estudiantes durante el quinquenio 
2007-2011. 
2. Demostrar que la gestión de la 
organización como soporte 
curricular influyó en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes durante el quinquenio 
2007-2011. 
3. Demostrar que la gestión de la 
ejecución como soporte curricular 
influyó en el rendimiento 
académico de los alumnos 
durante el quinquenio 2007-2011. 
4. Demostrar que la gestión de la 
evaluación como soporte curricular 
influyó en el rendimiento académico 
de los estudiantes durante el 
quinquenio 2007-2011. 
HIPÓTESIS GENERAL  
La gestión del soporte curricular 
influyó significativamente en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del ciclo avanzado 
durante el quinquenio 2007-
2011 en el CEBA Nº 1135 del 
distrito de Ate - Lima. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
1. La gestión de la planificación 
como soporte curricular influyó 
significativamente en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes durante el 
quinquenio 2007-2011. 
2. La gestión de la organización 
como soporte curricular influyó 
significativamente en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes durante el 
quinquenio 2007-2011. 
3. La gestión de la ejecución 
como soporte curricular influyó 
significativamente en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes durante el 
quinquenio 2007-2011. 
4. La gestión de la evaluación 
como soporte curricular influyó 
significativamente en el 
rendimiento académico de los 
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13 por año.  









los 5 años. 
 
 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN DEL DOCENTE SOBRE LA GESTIÓN DEL 
DIRECTOR. 
 
Estimado (a) Profesor (a) de la IE. N° 1135 del distrito de Ate Vitarte Lima: 
El presente cuestionario tiene por finalidad evaluar La Influencia de la Gestión 
del Soporte Curricular del Director en el rendimiento académico de los 
estudiantes del ciclo avanzado en el quinquenio 2007-2011  de su CEBA. En 
tal sentido le invocamos su colaboración con sus respuestas a las interrogantes. 
El presente es anónimo y su respuesta es de carácter confidencial para la 
investigadora. La Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, agradece su 
sincera colaboración.  
 
Datos del (la) docente hasta el año 2011: 
1. Nivel académico: 1) Profesor  2) Bachiller    3) Licenciado    4)Maestría    
2. Especialidad: 1) Ed. Inicial    2) Ed. Primar.  3) Ed. Secund.  4) Ed. Especial  
3. Edad:   1) 20  a  25       2) 26 a 30      3) 31 a 35     4) 36 a 40     5) 40 a + 
4. Años de servicio:  1) 1 a 5     2) 6 a 10       3) 11 a 15      4) 16 a 205) 21 a + 
  
INSTRUCCIONES:  
Encierre con un círculo el número que corresponde a la   respuesta. 
 
 
I. A NIVEL DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 
1. ¿En qué nivel el director logró el diagnóstico contextual para la planificación 
curricular durante el quinquenio 2007-2011? 
 
     5) Muy alto         4) Alto           3) Regular         2) Bajo       1) Muy Bajo 
 
2.  ¿En qué grado el director logró la formulación del plan curricular durante el 
quinquenio 2007-2011?   
 
     5) Muy bueno      4) Bueno       3) Regular      2) Deficiente 1) Muy deficiente 
 
3. ¿En qué grado el director logró la planificación curricular diversificada de la 
IE, durante el quinquenio 2007-2011? 
 
     5) Muy bueno      4) Bueno       3) Regular      2) Deficiente 1) Muy deficiente 
 
4.  ¿En qué nivel el director logró prever aulas y otros ambientes, durante el 
quinquenio 2007-2011? 
 
     5) Muy alto         4) Alto           3) Regular         2) Bajo       1) Muy bajo 
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5. ¿Cómo califica usted el uso del tiempo en la gestión del director, durante el 
quinquenio 2007-2011? 
 
     5) Muy adecuado  4) Adecuado 3) Regular  2) Inadecuado  1) Muy 
inadecuado 
 
6. ¿Cuál fue el nivel de la planificación del uso de medios y materiales 
educativos durante el quinquenio 2007-2011? 
       
     5) Muy alto         4) Alto           3) Regular         2) Bajo       1) Muy bajo 
 
II. A NIVEL DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 
7.   ¿Cuál es el nivel de su percepción de la organización curricular, durante el 
quinquenio 2007-2011?  
 
       5) Muy alto         4) Alto           3) Regular         2) Bajo       1) Muy bajo 
 
8.  ¿Cuál fue el resultado de los fundamentos teóricos, prácticos, pedagógicos, 
filosóficos y competencias laborales curriculares, durante el quinquenio 
2007-2011? 
 
       5) Muy bueno   4) Bueno      3) Regular     2) Deficiente    1) Muy deficiente 
 
9. ¿Las aulas y otros ambientes estuvieron distribuidos adecuadamente en 
relación al número de estudiantes, durante el quinquenio 2007-2011? 
 
      5) Muy adecuados 4) Adecuados 3) Regulares 2) Inadecuados 1) Muy 
inadecuados 
 
10.  ¿Cuál fue el nivel de las metodologías planteadas en el currículo durante 
el quinquenio 2007-2011?  
 
       5) Muy alto         4) Alto           3) Regular         2) Bajo       1) Muy bajo 
   
11.  ¿De qué manera el uso de los medios y materiales educativos estuvieron 
organizados, durante el quinquenio 2007-2011?  
 
         5) Muy adecuada   4) Adecuada   3) Regular  2) Inadecuada    
         1) Muy inadecuada 
      
12.  ¿En qué nivel los objetivos del currículo han respondido a la organización 
académica, durante el quinquenio 2007-2011?  
 
       5) Muy alto         4) Alto           3) Regular         2) Bajo       1) Muy bajo 
 
13. ¿En qué nivel los perfiles estuvieron organizados de acuerdo al tipo del nuevo 
hombre que se viene formando durante el quinquenio 2007-2011? 
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       5) Muy alto         4) Alto           3) Regular         2) Malo       1) Muy malo 
 
14. ¿En qué nivel los programas curriculares han respondido a la visión de la 
IE durante el quinquenio 2007-2011? 
  
      5) Muy alto         4) Alto           3) Regular         2) Bajo       1) Muy bajo 
      
15. ¿La evaluación y control de la organización curricular estuvo coherente a 
la programación académica durante el quinquenio 2007-2011? 
  
      5) Muy coherente    4) Coherente    3) Regular    2) Incoherente  
      1) Muy incoherente 
 
 
III. A NIVEL DE EJECUCIÓN CURRICULAR 
     
      16.  ¿Cómo evalúa usted la ejecución curricular durante el quinquenio 2007-
2011?  
 
             5) Muy buena    4) Buena    3) Regular      2) Deficiente   1) Muy deficiente 
 
      17. ¿De qué manera el director aplicó la distribución de los medios y 
materiales determinados como soporte en el proceso de E A durante el 
quinquenio 2007-2011?  
 
             5) Muy buena   4) Buena     3) Regular      2) Deficiente   1) Muy deficiente 
 
     
      18. ¿De qué manera el director manejó la temporalización como soporte para 
un proceso efectivo de E-A durante el quinquenio 2007-2011?  
 
              5) Muy óptima   4) Óptima    3) Regular    2) Deficiente   1) Muy deficiente 
 
      19.  ¿Cuál fue el nivel de uso de las instalaciones eléctricas y sanitarias y la 
planta física de la IE como soporte curricular para la formación escolar 
durante el quinquenio 2007-2011?  
 
         5) Muy alto         4) Alto           3) Regular         2) Bajo       1) Muy bajo 
     
      20.  ¿De qué manera el director socializó y ejecutó las normas de la UGEL 
como      soporte en el proceso educativo durante el quinquenio 2007-
2011? 
 
               5) Muy eficiente 4) Eficiente 3) Regular  2) Deficiente  1) Muy deficiente 
 
      21.   ¿De qué manera el director dispuso que el uso del escenario educativo 





               5) Muy óptima   4) Óptima   3) Regular   2) Deficiente    1) Muy deficiente 
 
 
IV. A NIVEL DE EVALUACIÓN CURRICULAR 
 
22. ¿Cómo percibió usted el soporte tecnológico del currículo en la IE, 
durante el quinquenio 2007-2011? 
 
              5) Muy eficiente  4) Eficiente   3) Regular  2) Deficiente  1) Muy deficiente 
    
     23.  ¿Cómo percibió usted el soporte científico del currículo en la IE, durante el 
quinquenio 2007-2011? 
 
             5) Muy eficiente  4) Eficiente  3) Regular   2) Deficiente   1) Muy deficiente 
 
24. ¿Cómo percibió usted el soporte didáctico del currículo en la IE, durante 
el quinquenio 2007-2011?  
 
             5) Muy eficiente  4) Eficiente  3) Regular   2) Deficiente   1) Muy deficiente 
 
25. ¿Cómo percibió usted el soporte económico del currículo en la IE, 
durante el quinquenio 2007-2011?  
 
             5) Muy eficiente  4) Eficiente  3) Regular   2) Deficiente   1) Muy deficiente 
 
26. ¿Cómo percibió usted el soporte técnico-administrativo del currículo en la 
IE, durante el quinquenio 2007-2011?  
 
             5) Muy eficiente  4) Eficiente  3) Regular   2) Deficiente   1) Muy deficiente 
 
27. ¿Cómo percibió usted el soporte técnico-académico del currículo en la 
IE, durante el quinquenio 2007-2011?  
 














FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
DIRECTAMENTE DE LAS ACTAS DE EVALUACIÓN  
POR GRADOS Y SECCIONES 
 PARA MEDIR EL RENDIMIENTO  DE LOS ESTUDIANTES 
 
GRADO:   1º(   )     2º(   )    3º(   )    4º(   )    5º(   )       
SECCIÓN: A(   )      B(   )    C(   )     D(   ) 
 
INSTRUCCIONES: Llenar los datos registrados en el resumen de las actas de 
evaluación correspondiente al quinquenio 2007-2011 en números y  porcentaje: 
 
I.   NIVEL ACADÉMICO: 
Nº 
Preguntas  o 
Ítems 
2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
1 estudiantes 
matriculados 
            
2 estudiantes 
aprobados 
            
3 estudiantes 
desaprobados 
            
4 estudiantes que 
requieren 
recuperación  
            
5 estudiantes 
retirados 
            
 
TOTAL 









FICHA RESUMEN FINAL  
DE LAS FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 PARA MEDIR EL RENDIMIENTO  DE LOS ESTUDIANTES 
 
INSTRUCCIONES: Se llenará el consolidado final de los datos obtenidos en el 
total de fichas obtenidas en la recolección de datos, correspondiente al 
quinquenio 2007-2011 en números y  porcentaje: 
 
I.   NIVEL ACADÉMICO: 
Nº 
Preguntas  o 
Ítems 
2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
1 Total de 
estudiantes 
matriculados 
            
2 Total de 
estudiantes 
aprobados  
            
3 Total de 
estudiantes 
desaprobados 
            




            
5 Total de 
estudiantes 
retirados 
            
 
TOTAL 







ANEXO Nº 3 
PUNTAJE LOGRADO: OPINIÓN DE LOS DOCENTES 





ANEXO Nº 4 
PUNTAJE LOGRADO: RESULTADO PROMOVIDOS, REPITENTES, 
REQUIEREN RECUPERACIÓN Y RETIRADOS 
EN EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES. 
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N°D: Número de 
docentes encuestados 
en la IE en estudio. 
 
RGSC: Resultados de la 
gestión del soporte 
curricular, según la 





N°DA: Número de datos 
elegidos al azar, en 
igual cantidad que la VI, 
de los resultados de las 
actas (promovidos, 
desaprobados,…) en la 
IE en estudio. 
 
RRA: Resultados del 
rendimiento académico 
durante el quinquenio. 
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